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❉❡✜♥✐♥❣ ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦♥
♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s
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❘❡s❡❛r❝❤ ❘❡♣♦rt ♥➦ ✽✹✵✶ ✖ ◆♦✈❡♠❜❡r ✷✵✶✸ ✖ ✷✸ ♣❛❣❡s
❆❜str❛❝t✿ ▼❡❛s✉r✐♥❣ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s ♥♦t ❛s str❛✐❣❤t❢♦r✇❛r❞ ❛s ♠❡❛s✉r✐♥❣ ❡①❡❝✉t✐♦♥ t✐♠❡✳ ❚❤✐s
❤❛s ❧❡❞ t♦ ❛♥ ♦♥❣♦✐♥❣ ❞❡❜❛t❡ ♦♥ ✇❤❛t ❢♦r♠s ❛ ♠❡❛♥✐♥❣❢✉❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝ ❢♦r ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠
✇♦r❦❧♦❛❞s✳ ❲❡ ♣r❡s❡♥t ❛ ♠❡t❤♦❞ t♦ ❝♦♥str✉❝t t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s ✐♥ ❛ s②st❡♠❛t✐❝ ✇❛②✿ ✇❡ st❛rt
❜② ❡①♣r❡ss✐♥❣ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ♦♥ ❥♦❜ s✐③❡✱ ❥♦❜ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥✱ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣✱ ❡t❝✳✱ t❤❛t t♦❣❡t❤❡r ❞❡✜♥❡ ❛
t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳ ❚❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝ ✐s t❤❡♥ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ t❤✐s
❡①♣❡r✐♠❡♥t✳ ❉✐✛❡r❡♥t ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❧❡❛❞ t♦ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡tr✐❝s✱ s♦ ♦♥❡ s❤♦✉❧❞ s❡❧❡❝t t❤❡ ♠❡tr✐❝ ✇❤♦s❡
❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❛r❡ ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡ r❡❛❧ ✉s❛❣❡ ❤❡✴s❤❡ ❤❛s ✐♥ ♠✐♥❞✳ ❲❡ ❡❧❛❜♦r❛t❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♠❡tr✐❝s ❜❛s❡❞
♦♥ ❞✐✛❡r❡♥t ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ ✇❡ ✐❞❡♥t✐❢② t❤❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s t❤❛t ❧❡❛❞ t♦ t❤❡ ❝♦♠♠♦♥❧②
✉s❡❞ ✇❡✐❣❤t❡❞ s♣❡❡❞✉♣ ❛♥❞ ❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ♦❢ s♣❡❡❞✉♣s✳ ❖✉r st✉❞② ❝❧❛r✐✜❡s t❤❛t t❤❡② ❛r❡ ❛❝t✉❛❧
t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s r❡❝❡♥t❧② q✉❡st✐♦♥❡❞✳ ❲❡ ❛❧s♦ ♣r♦♣♦s❡ s♦♠❡ ♥❡✇ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s✱
✇❤♦s❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ s♦♠❡t✐♠❡s r❡q✉✐r❡s ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥✳ ❲❡ ✉s❡ s②♥t❤❡t✐❝ ❛♥❞ r❡❛❧ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❞❛t❛
t♦ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡ ♠❡tr✐❝s ❛♥❞ s❤♦✇ ❤♦✇ t❤❡② r❡❧❛t❡ t♦ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r✳ ❖✉r st✉❞② ❝❛♥ ❛❧s♦ s❡r✈❡ ❛s ❛
st❛rt✐♥❣ ♣♦✐♥t ✐❢ ♦♥❡ ♥❡❡❞s t♦ ❞❡✜♥❡ ❛ ♥❡✇ ♠❡tr✐❝ ❜❛s❡❞ ♦♥ s♣❡❝✐✜❝ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✱ ♦t❤❡r t❤❛♥ t❤❡ ♦♥❡s
✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r ✐♥ t❤✐s st✉❞②✳ ❚❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s s❤♦✉❧❞ ❛❧✇❛②s ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ❢r♦♠ ❡①♣❧✐❝✐t ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✱
❜❡❝❛✉s❡ t❤✐s ❧❡❛❞s t♦ ❛ ❜❡tt❡r ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ✐♠♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ❧✐♠✐ts ♦❢ t❤❡ r❡s✉❧ts ♦❜t❛✐♥❡❞
✇✐t❤ t❤❛t ♠❡tr✐❝✳
❑❡②✲✇♦r❞s✿ ❚❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝✱ ♠✉❧t✐❝♦r❡ ♣r♦❝❡ss♦r✱ ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞
∗ ●❤❡♥t ❯♥✐✈❡rs✐t②
❉é✜♥✐t✐♦♥ ❞❡ ❣r❛♥❞❡✉rs ❞❡ ❞é❜✐t ❞✬❡①é❝✉t✐♦♥ ❞❡ ❝❤❛r❣❡s
♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠♠é❡s s✉r ❧❡s ♣r♦❝❡ss❡✉rs ♠✉❧t✐✲❝÷✉rs
❘és✉♠é ✿ ■❧ ❡st ♣❧✉s ❞✐✣❝✐❧❡ ❞❡ ♠❡s✉r❡r ❧❡ ❞é❜✐t ❞✬❡①é❝✉t✐♦♥ ❞✬✉♥ ♣r♦❝❡ss❡✉r q✉❡ ❧❡ t❡♠♣s
❞✬❡①é❝✉t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ tâ❝❤❡ s❡✉❧❡✳ ❈❡❝✐ ❡①♣❧✐q✉❡ ❧❡ ❞é❜❛t ❛❝t✉❡❧ ❝♦♥❝❡r♥❛♥t ❧❛ ❜♦♥♥❡ ♠❛♥✐èr❡ ❞❡
♠❡s✉r❡r ❧❡ ❞é❜✐t ❞✬❡①é❝✉t✐♦♥ s✉r ❞❡s ❝❤❛r❣❡s ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠♠é❡s✳ ◆♦✉s ♣rés❡♥t♦♥s ✉♥❡ ♠ét❤✲
♦❞❡ ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡ ❞é✜♥✐r ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ s②sté♠❛t✐q✉❡ ❞❡s ❣r❛♥❞❡✉rs ❞❡ ❞é❜✐t ❞✬❡①é❝✉t✐♦♥✳ ◆♦✉s
❝♦♠♠❡♥ç♦♥s ♣❛r ♣♦s❡r ❞❡s ❤②♣♦t❤ès❡s s✉r ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡s tâ❝❤❡s✱ ❧❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❡✉rs ❝❛r❛❝tér✐s✲
t✐q✉❡s✱ ❧✬❛❧❣♦r✐t❤♠❡ ❞❡ ♣❧❛♥✐✜❝❛t✐♦♥✱ ❡t❝✳✱ q✉✐ ❡♥s❡♠❜❧❡ ❞é✜♥✐ss❡♥t ❝♦♠♣❧èt❡♠❡♥t ✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡
t❤é♦r✐q✉❡ ❞❡ ♠❡s✉r❡ ❞❡ ❞é❜✐t✳ ▲❛ ❣r❛♥❞❡✉r ❞❡ ❞é❜✐t ❛✐♥s✐ ❞é✜♥✐❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ ❛✉ ❞é❜✐t ♠♦②❡♥
♠❡s✉ré s✉r ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✳ ❉✐✛ér❡♥t❡s ❤②♣♦t❤ès❡s ❝♦♥❞✉✐s❡♥t à ❞❡s ❣r❛♥❞❡✉rs ❞❡ ❞é❜✐t ❞✐❢✲
❢ér❡♥t❡s✳ ▲✬✉t✐❧✐s❛t❡✉r ❞♦✐t ❧♦❣✐q✉❡♠❡♥t ❝❤♦✐s✐r ❧❡s ❣r❛♥❞❡✉rs ❞❡ ❞é❜✐t ❞♦♥t ❧❡s ❤②♣♦t❤ès❡s s♦♥t
❧❡s ♣❧✉s ♣r♦❝❤❡s ❞✉ ❝❛s ♣r❛t✐q✉❡ ✈✐sé ♣❛r s♦♥ ét✉❞❡✳ ◆♦✉s ♣rés❡♥t♦♥s ♣❧✉s✐❡✉rs ❣r❛♥❞❡✉rs ❞❡ ❞é❜✐t
❜❛sé❡s s✉r ❞✐✛ér❡♥t❡s ❤②♣♦t❤ès❡s✳ ❊♥ ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r✱ ♥♦✉s ✐❞❡♥t✐✜♦♥s ❧❡s ❤②♣♦t❤ès❡s s♦✉s✲❥❛❝❡♥t❡s
à ❞❡✉① ❣r❛♥❞❡✉rs ❞❡ ❞é❜✐t ❢réq✉❡♠♠❡♥t ✉t✐❧✐sé❡s✿ ❧✬❛❝❝é❧ér❛t✐♦♥ ♣♦♥❞éré❡ ❡t ❧❛ ♠♦②❡♥♥❡ ❤❛r✲
♠♦♥✐q✉❡ ❞❡s ❛❝❝é❧ér❛t✐♦♥s✳ ◆♦tr❡ ét✉❞❡ ét❛❜❧✐t q✉❡ ❝❡ s♦♥t ❡✛❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❞❡s ❣r❛♥❞❡✉rs ❞❡ ❞é❜✐t✱
✉♥ ❢❛✐t ré❝❡♠♠❡♥t ❝♦♥t❡sté✳ ◆♦✉s ♣r♦♣♦s♦♥s ❞❡ ♥♦✉✈❡❧❧❡s ❣r❛♥❞❡✉rs ❞❡ ❞é❜✐t✱ ❧✬é✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❞❡
❝❡rt❛✐♥❡s ❞✬❡♥tr❡ ❡❧❧❡s ♥é❝❡ss✐t❛♥t ❞❡s ❢♦r♠✉❧❡s ❛♣♣r♦❝❤é❡s✳ ◆♦✉s ❝❛r❛❝tér✐s♦♥s ❝❡s ❣r❛♥❞❡✉rs ❞❡
❞é❜✐t ❡t ❝♦♠♣❛r♦♥s ❧❡✉rs ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥ts r❡s♣❡❝t✐❢s s✉r ❞❡s ❞♦♥♥é❡s ❛rt✐✜❝✐❡❧❧❡s ♦✉ ❡♠♣✐r✐q✉❡s✳
◆♦tr❡ ét✉❞❡ ♣❡✉t s❡r✈✐r ❞❡ ♠♦❞è❧❡ ♣♦✉r ❞❡s ✉t✐❧✐s❛t❡✉rs ❞❡✈❛♥t ❞é✜♥✐r ❞❡ ♥♦✉✈❡❧❧❡s ❣r❛♥❞❡✉rs
❞❡ ❞é❜✐t ❜❛sé❡s s✉r ❞❡s ❤②♣♦t❤ès❡s s♣é❝✐✜q✉❡s✱ ❛✉tr❡s q✉❡ ❝❡❧❧❡s q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❝♦♥s✐❞éré❡s✳
▲❡s ❣r❛♥❞❡✉rs ❞❡ ❞é❜✐t ❞❡✈r❛✐❡♥t t♦✉❥♦✉rs êtr❡ ❞é✜♥✐❡s à ♣❛rt✐r ❞✬❤②♣♦t❤ès❡s ❡①♣❧✐❝✐t❡s✱ ❝❛r ❝❡❧❛
❞♦♥♥❡ ✉♥❡ ♠❡✐❧❧❡✉r ❝♦♠♣ré❤❡♥s✐♦♥ ❞❡s ✐♠♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❡t ❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ ✈❛❧✐❞✐té ❞❡s rés✉❧t❛ts✳
▼♦ts✲❝❧és ✿ ●r❛♥❞❡✉r ❞❡ ❞é❜✐t✱ ♣r♦❝❡ss❡✉r ♠✉❧t✐✲❝÷✉r✱ ❝❤❛r❣❡s ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠♠é❡s
❉❡✜♥✐♥❣ ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦♥ ♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✸
✶ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
▼❡tr✐❝s ❛r❡ ❛t t❤❡ ❢♦✉♥❞❛t✐♦♥ ♦❢ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥✳ ❈❤♦♦s✐♥❣ t❤❡ ❝♦rr❡❝t ♠❡tr✐❝ ✐s ❛s
✐♠♣♦rt❛♥t ❛s s❡tt✐♥❣ ✉♣ ❛ ♠❡❛♥✐♥❣❢✉❧ ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳ ❚❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ t❤❡ ♠❡tr✐❝ s❤♦✉❧❞ r❡✢❡❝t t❤❡
❣♦❛❧ ♦❢ t❤❡ st✉❞② ❛s ❝❧♦s❡❧② ❛s ♣♦ss✐❜❧❡✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ ❝❛❝❤❡ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥ st✉❞② ❝❛♥ r❡♣♦rt
❝❛❝❤❡ ♠✐ss r❛t❡ r❡❞✉❝t✐♦♥s✱ ❜✉t ✐❢ t❤❡ ❡♥❞ ❣♦❛❧ ✐s t♦ ✐♠♣r♦✈❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✱ r✉♥ t✐♠❡ r❡❞✉❝t✐♦♥s
❛r❡ ♠♦r❡ ♠❡❛♥✐♥❣❢✉❧✳
❈♦♠♣✉t❡r ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ r❡s❡❛r❝❤ ✐s ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❞✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞♦♠❛✐♥s ❛♥❞
s♣❡❝✐✜❝ ✉s❡r s❡tt✐♥❣s✱ ♠❛❦✐♥❣ ✐t ❛❧♠♦st ✐♠♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❞❡✜♥❡ ❛ st❛♥❞❛r❞ ❜❡♥❝❤♠❛r❦✐♥❣ s❡t✉♣ t❤❛t
❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ❜② ❛❧❧ r❡s❡❛r❝❤❡rs✳ ❇❡♥❝❤♠❛r❦ s✉✐t❡s ❛r❡ s✉♣♣♦s❡❞ t♦ r❡♣r❡s❡♥t t②♣✐❝❛❧ ❜❡❤❛✈✐♦r ✐♥ ❛
❝❡rt❛✐♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞♦♠❛✐♥✱ ❜✉t t❤❡r❡ ✐s ✉s✉❛❧❧② ♥♦ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ r❡❧❛t✐✈❡ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ♦❢
❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦s ❛♥❞ t❤❡✐r t②♣✐❝❛❧ r✉♥ t✐♠❡✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤✐s ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ s♣❡❝✐✜❝ s❡tt✐♥❣
❛♥❞ ✐♥♣✉ts✳ ■♥ ❣❡♥❡r❛❧✱ ✇❡ ❡①♣❡❝t ❜❡♥❝❤♠❛r❦s t♦ ❜❡ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡ ♦❢ ❜❡❤❛✈✐♦rs ❡①❤✐❜✐t❡❞ ❜② r❡❛❧
✇♦r❦❧♦❛❞s✱ ❜✉t t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦s t❤❡♠s❡❧✈❡s ❛r❡ ♥♦t r❡❛❧ ✇♦r❦❧♦❛❞s✳
❊✈❛❧✉❛t✐♥❣ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❢♦r s✐♥❣❧❡✲♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✭s✐♥❣❧❡✲ ♦r ♠✉❧t✐✲t❤r❡❛❞❡❞✮ ✐s str❛✐❣❤t✲
❢♦r✇❛r❞✿ t❤❡ ❡♥❞ ❣♦❛❧ ✐s t♦ r❡❞✉❝❡ t❤❡ r✉♥ t✐♠❡✳ ❖♥ ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞s✱ t❤♦✉❣❤✱ t❤❡ ❣♦❛❧
✐s ♥♦t t♦ ❞❡❝r❡❛s❡ t❤❡ r✉♥ t✐♠❡ ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♣r♦❣r❛♠s✱ ❜✉t t♦ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t✳ ❚❤r♦✉❣❤♣✉t
✐s ❧❡ss str✐❝t❧② ❞❡✜♥❡❞ t❤❛♥ r✉♥ t✐♠❡✱ ❧❡❛❞✐♥❣ t♦ ♠❛♥② ♣♦ss✐❜❧❡ ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥s✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ t❤❡r❡
✐s ❛♥ ♦♥❣♦✐♥❣ ❞❡❜❛t❡ ♦♥ ✇❤❛t ❢♦r♠s ❛ ❣♦♦❞ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝ ❢♦r ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞s
❬✷✱ ✹✱ ✶✵✱ ✶✶✱ ✶✺❪✳
❚❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s ✉s✉❛❧❧② ❞❡✜♥❡❞ ❛s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❥♦❜s ❡①❡❝✉t❡❞ ♣❡r ✉♥✐t ♦❢ t✐♠❡✳ ❚❤❡ ❡①❛❝t
t❤r♦✉❣❤♣✉t ♥✉♠❜❡r ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ ♠❛♥② ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s ♦❢ t❤❡ s❡t✉♣✿ ❥♦❜ ❛rr✐✈❛❧ t✐♠❡s✱ ❥♦❜ ❜❡❤❛✈✲
✐♦rs✱ ❥♦❜ s✐③❡s✱ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♣♦❧✐❝②✱ ❡t❝✳ ■❞❡❛❧❧②✱ t❤r♦✉❣❤♣✉t s❤♦✉❧❞ ❜❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ✉s✐♥❣ ❛ t❤r♦✉❣❤♣✉t
❡①♣❡r✐♠❡♥t ✭❚P❊❳✮✿ ❛ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ s❡t✉♣ ✇❤❡r❡ ❥♦❜s ❛rr✐✈❡✱ ❛r❡ s❝❤❡❞✉❧❡❞✱ ❡①❡❝✉t❡❞✱ ❛♥❞ ❧❡❛✈❡
t❤❡ s②st❡♠✱ ✉s✐♥❣ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡ ❛rr✐✈❛❧ t✐♠❡s✱ ❥♦❜ ❜✉rst ♠♦❞❡❧✐♥❣✱ ❥♦❜ ❧❡♥❣t❤s✱ ❥♦❜ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥✱
❡t❝✳ ❚❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✐s t❤❛t ✐t ✐s ♥♦t ❡❛s② t♦ s❡t ✉♣ ❛♥ ❛❝t✉❛❧ ❚P❊❳ ❛♥❞ ✐t ✐s ❛ ❝❤❛❧❧❡♥❣❡ t♦ ♣❡r❢♦r♠
s✉✣❝✐❡♥t r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts✱ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❧❛r❣❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡ s❡tt✐♥❣s✳
❆ ❝♦♠♠♦♥ ♣r❛❝t✐❝❡ ✐♥ ♠✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ st✉❞✐❡s ✉s✐♥❣ ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✐s t♦ s❡❧❡❝t ❛
s❛♠♣❧❡ ♦❢ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s✱ ❛♥❞ s✐♠✉❧❛t❡ ❡❛❝❤ s❛♠♣❧❡ s❡♣❛r❛t❡❧②✳ ❚②♣✐❝❛❧❧②✱ t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ❜❡♥❝❤♠❛r❦s ✐♥ ❛ s❛♠♣❧❡ ❞♦❡s ♥♦t ❡①❝❡❡❞ t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ♥✉♠❜❡r ♦❢ t❤r❡❛❞s t❤❛t ❝❛♥ r✉♥ ✐♥
♣❛r❛❧❧❡❧✱ t♦ ❛✈♦✐❞ ♠♦❞❡❧✐♥❣ ❝♦♥t❡①t s✇✐t❝❤❡s ❛♥❞ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣✳ ■♥ t❤❡ ❡♥❞✱ t❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡s❡
s✐♠✉❧❛t✐♦♥s s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❛✈❡r❛❣❡❞ ✐♥t♦ ❛ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♥✉♠❜❡r t❤❛t ✐s ❡q✉❛❧ t♦ t❤❛t ♦❢ ❛♥ ❛❝t✉❛❧
❚P❊❳✳ ❚❤✐s ❛✈❡r❛❣✐♥❣ ✐s ♥♦t ✉♥✐q✉❡❧② ❞❡✜♥❡❞✱ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t r❡❧✐❡s ♦♥ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s t❤❛t ♠❛② ✐♠♣❛❝t
t❤❡ ✜♥❛❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t✳
■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t ❛ ♠❡t❤♦❞ t♦ ❝♦♥str✉❝t ❛ ♠❡❛♥✐♥❣❢✉❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡t✲
r✐❝ t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✇✐t❤♦✉t ❞♦✐♥❣ ❛♥ ❛❝t✉❛❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳ ❲❡
❡❧❛❜♦r❛t❡ s♦♠❡ ♥❡✇ ♠❡tr✐❝s ❛♥❞ ❣✐✈❡ ❛ ♥❡✇ ♠❡❛♥✐♥❣ t♦ ❦♥♦✇♥ ♠❡tr✐❝s✳ ❇❡❝❛✉s❡ ❛♥
❛❜s♦❧✉t❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♥✉♠❜❡r ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ ♠❛♥② ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✱ t❤❡r❡ ✐s ♥♦ s✐♥❣❧❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡t✲
r✐❝✳ ■♥ ❢❛❝t✱ ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r st✉❞② ❝❛♥ r❡q✉✐r❡ ❝♦♥str✉❝t✐♥❣ ❛ ♠❡tr✐❝ t❤❛t ✐s s♣❡❝✐✜❝ t♦ t❤❛t st✉❞②
♦♥❧②✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ❞✐✛❡r❡♥t ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❧❡❛❞ t♦ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡tr✐❝s✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ r❡s✉❧t ✐♥ ❝♦♥tr❛✲
❞✐❝t♦r② ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐t ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t t♦ ❤❛✈❡ ❛ s②st❡♠❛t✐❝ ♠❡t❤♦❞ t♦ ❝♦♥str✉❝t ♠❡tr✐❝s✱
s✉❝❤ t❤❛t ✇❡ ❝❛♥ ❝❤♦♦s❡ ❛ ♠❡tr✐❝ t❤❛t ✐s ❝♦♥s✐st❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ❣♦❛❧ ♦❢ ❛ st✉❞②✱ ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ✉s✐♥❣ ❛♥
❛r❜✐tr❛r② ♠❡tr✐❝ ✇✐t❤ ❛♥ ✉♥❝❧❡❛r ♠❡❛♥✐♥❣✳
❚❤❡ st❛rt✐♥❣ ♣♦✐♥t ❢♦r ❝♦♥str✉❝t✐♥❣ ❛ ♠❡tr✐❝ ✐s t♦ ❞❡✜♥❡ ❛ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❚P❊❳✳ ❚❤❡ ❚P❊❳ ✐s
❞❡✜♥❡❞ ❜② ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❛❜♦✉t ❥♦❜ s✐③❡s✱ ❥♦❜ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥✱ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣✱ ❡t❝✳✱ s✉❝❤ t❤❛t ❛❧❧ ❛ss✉♠♣✲
t✐♦♥s ❝♦♠♣❧❡t❡❧② ❞❡t❡r♠✐♥❡ ❛♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t t❤❛t ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❞♦♥❡ ✐♥ r❡❛❧✐t②✳ ❚❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝
✐s t❤❡♥ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡❛s✉r❡❞ ♦♥ t❤✐s ❚P❊❳✳ ❚❤✐s ♠❡❛♥s t❤❛t ❛ ♠❡tr✐❝ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡
❛ss✉♠♣t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❚P❊❳ ❛♥❞ ♥♦t ❜② ❛ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❢♦r♠✉❧❛✳ ❆ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❢♦r♠✉❧❛ ❝❛♥ ❜❡
❞❡r✐✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✱ ❢♦r♠✐♥❣ ❛ ♣r❛❝t✐❝❛❧ ✇❛② t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✇❡
❘❘ ♥➦ ✽✹✵✶
✹ ❊②❡r♠❛♥ ✫ ▼✐❝❤❛✉❞
✇✐❧❧ s❡❡ t❤❛t ✐t ✐s ♥♦t ❛❧✇❛②s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❝♦♥str✉❝t ❛♥ ❡①❛❝t ❢♦r♠✉❧❛ ❢♦r ❡❛❝❤ ❚P❊❳✱ ✐♥ ✇❤✐❝❤
❝❛s❡ ✇❡ ❤❛✈❡ t♦ ✉s❡ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐✈❡ ❢♦r♠✉❧❛s ❢♦r t❤❡s❡ ♠❡tr✐❝s✳
❚❤❡ ♣❛♣❡r ✐s ♦r❣❛♥✐③❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇s✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✷ ♣r♦✈✐❞❡s ❛♥ ♦✈❡r✈✐❡✇ ♦❢ t❤❡ r❡❧❛t❡❞ ✇♦r❦✳ ❙❡❝✲
t✐♦♥ ✸ s❤♦✇s ❤♦✇ t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ✐✳❡✳✱ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❛t ❛ ❝❡rt❛✐♥ t✐♠❡✱
✇❤✐❧❡ ❙❡❝t✐♦♥ ✹ ❡❧❛❜♦r❛t❡s ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✺ ❞✐s❝✉ss❡s ♣r❛❝t✐❝❛❧ ❝♦♥s✐❞❡r✲
❛t✐♦♥s ❢♦r ✉s✐♥❣ t❤❡s❡ ♠❡tr✐❝s ✐♥ ❛ ❝♦♥str❛✐♥❡❞ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ s❡t✉♣✳ ❙❡❝t✐♦♥s ✻ ❛♥❞ ✼ ❛♥❛❧②③❡ t❤❡
✐♠♣❛❝t ♦❢ ❝❤♦♦s✐♥❣ ❛ ♠❡tr✐❝✳ ❲❡ ✜♥❛❧❧② ❞✐s❝✉ss ❢✉t✉r❡ ✇♦r❦ ❛♥❞ ❝♦♥❝❧✉❞❡ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥s ✽ ❛♥❞
✾✳ ■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ❞❡r✐✈❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♠❡tr✐❝s t❤❛t ❛r❡ ♥❡✇ ♦r ❣✐✈❡ ❛ ♥❡✇ ♠❡❛♥✐♥❣ t♦ ❡①✐st✐♥❣
♠❡tr✐❝s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✇❡ ✇♦✉❧❞ ❧✐❦❡ t♦ str❡ss t❤❛t t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ♠❡tr✐❝s ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r ❛r❡ ♥♦t ♠❡❛♥t
t♦ ❜❡ ❛ r❡str✐❝t✐✈❡ ♦r ❝♦♠♣r❡❤❡♥s✐✈❡ ❧✐st✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ ✇❡ ❜❡❧✐❡✈❡ t❤❛t t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ♠❡tr✐❝s ❛r❡
❝♦♥str✉❝t❡❞ ✉s✐♥❣ ❛s ❣❡♥❡r❛❧ ❛♥❞ ❛s ❢❛✐r ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❛s ♣♦ss✐❜❧❡✱ ♠❛❦✐♥❣ t❤❡♠ ✉s❡❢✉❧ ❢♦r ❛ ✇✐❞❡
r❛♥❣❡ ♦❢ st✉❞✐❡s✳
✷ ❇❛❝❦❣r♦✉♥❞
❚❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s ❛r❡ ✉s❡❞ t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡ q✉❛♥t✐t② ♦❢ ✇♦r❦ t❤❛t ❛ ♠❛❝❤✐♥❡ ❝❛♥ ❞♦ ✐♥ ❛
❣✐✈❡♥ t✐♠❡✳ ❙♦♠❡ ❝♦♠♣✉t❡r ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ st✉❞✐❡s ❛❝t✉❛❧❧② s✐♠✉❧❛t❡ r❡❛❧ ❚P❊❳s ✭t❤r♦✉❣❤♣✉t
❡①♣❡r✐♠❡♥ts✮ ❬✶✺✱ ✶✸✱ ✽✱ ✶✷✱ ✸❪✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ st✉❞✐❡s ❢♦❝✉s✐♥❣ ♦♥ ♠✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ❛✈♦✐❞
❚P❊❳s ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ t❤❡ ❧♦♥❣ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ t✐♠❡✳ ■♥st❡❛❞✱ t❤❡s❡ st✉❞✐❡s ✉s✉❛❧❧② ❝♦♥s✐❞❡r ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s
t❤r♦✉❣❤♣✉t✳
✷✳✶ ■♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r ❝♦♠♣✉t❡r ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ st✉❞✐❡s
❚❤❡ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ ♠❛❝❤✐♥❡ ✐s t❤❡ q✉❛♥t✐t② ♦❢ ✇♦r❦ ❞♦♥❡ ❞✉r✐♥❣ ❛ s❤♦rt t✐♠❡
✇✐♥❞♦✇✳ ■t ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❛t ❛ ❣✐✈❡♥ ✐♥st❛♥t ❢♦r t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡✱ ✐✳❡✳✱ t❤❡ ♣❛rt✐❝✉❧❛r s❡t ♦❢
❥♦❜s t❤❛t ❛r❡ r✉♥♥✐♥❣ ❝♦♥❝✉rr❡♥t❧② ❛t t❤❛t t✐♠❡✳ ❚❤❡ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r ❛♥ ❛r❜✐tr❛r②
❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ ❝❛♥ ❜❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜② s✐♠✉❧❛t✐♦♥✳ ■♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ❞♦❡s ♥♦t t❡❧❧ ❤♦✇ r❡♣r❡s❡♥✲
t❛t✐✈❡ ❛ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ ✐s✱ ❜✉t ✐t ♣r♦✈✐❞❡s ✐♥s✐❣❤t ♦♥ ❤♦✇ ✇❡❧❧ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s ♦❢ ❜❡♥❝❤♠❛r❦s
r✉♥ t♦❣❡t❤❡r✳
❉✐✛❡r❡♥t ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s ❝❛♥ ❜❡ ❞❡✜♥❡❞ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ ❛ ✉♥✐t
♦❢ ✇♦r❦ ✭❯♦❲✮✳ ❊❛r❧② st✉❞✐❡s ♦♥ s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s ♠✉❧t✐t❤r❡❛❞✐♥❣ ✭❙▼❚✮ ✉s❡❞ t❤❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ❛s
t❤❡ ❯♦❲ ❬✶✽✱ ✶✼❪ ❛♥❞ r❡♣♦rt t♦t❛❧ ■P❈ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❬✷❪✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ■P❈ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❝
✉♥❞❡r ❤❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s ✇♦r❦❧♦❛❞s✳ ❲❤❡♥ ❛ ❤✐❣❤✲■P❈ ❥♦❜ ❛♥❞ ❛ ❧♦✇✲■P❈ ❥♦❜ ❡①❡❝✉t❡ s✐♠✉❧t❛♥❡✲
♦✉s❧②✱ ❛ ♠✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♠❛①✐♠✐③✐♥❣ ■P❈ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✇♦✉❧❞ ❤❛✈❡ r❡s♦✉r❝❡ ❛r❜✐tr❛t✐♦♥ ♣♦❧✐❝✐❡s
❛❞✈❛♥t❛❣✐♥❣ t❤❡ ❤✐❣❤✲■P❈ ❥♦❜✱ ✇❤✐❝❤ ♠❛② ❜❡ ✉♥❢❛✐r t♦ t❤❡ ❧♦✇✲■P❈ ♦♥❡✳
❙❡✈❡r❛❧ r❡s❡❛r❝❤❡rs ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t❧② ♣r♦♣♦s❡❞ t❤❡ ✇❡✐❣❤t❡❞ s♣❡❡❞✉♣ ✭❲❙❯✮ ♠❡tr✐❝ ❢♦r ❛✈♦✐❞✐♥❣
t❤❡ ❜✐❛s t♦✇❛r❞ ❤✐❣❤ ■P❈s ❬✶✺✱ ✶✸✱ ✶✹❪✳ ❲❙❯ ✐s t❤❡ s✉♠ ♦❢ t❤❡ s♣❡❡❞✉♣s ♦❢ t❤❡ ❝♦❡①❡❝✉t✐♥❣
❥♦❜s✱ ✇❤❡r❡ s♣❡❡❞✉♣ ✐s t❤❡ ❛❝❝❡❧❡r❛t✐♦♥ ♦✈❡r ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✳ ❍❡r❡✱ t❤❡ q✉❛♥t✐t② ♦❢ ✇♦r❦ ♣❡r
✐♥str✉❝t✐♦♥ ❞✐✛❡rs ♣❡r ❜❡♥❝❤♠❛r❦✱ ✐t ✐s ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦✬s ❛✈❡r❛❣❡ ❈P■ ✭❝②❝❧❡s ♣❡r
✐♥str✉❝t✐♦♥✮ ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✳
❚❤❡ ❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ♦❢ s♣❡❡❞✉♣s ✭❍❙❯✮ ✐s ❛❧s♦ ❢r❡q✉❡♥t❧② ✉s❡❞ ✐♥ ❝♦♠♣✉t❡r ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ st✉❞✲
✐❡s✳ ▲✐❦❡ ❲❙❯✱ ✐t ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ s♣❡❡❞✉♣s ♦❢ ❝♦❡①❡❝✉t✐♥❣ ❥♦❜s✱ ❜✉t ✐♥st❡❛❞ ♦❢ s✉♠♠✐♥❣ t❤❡
s♣❡❡❞✉♣s✱ ✇❡ t❛❦❡ t❤❡✐r ❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥✳ ❍❙❯ ✇❛s ♣r♦♣♦s❡❞ ❜② ▲✉♦ ❡t ❛❧✳ ❛s ❛ ✇❛② t♦ ♠✐① ✐♥ t❤❡
s❛♠❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❢♦r♠✉❧❛ ♥♦t✐♦♥s ♦❢ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❛♥❞ ❢❛✐r♥❡ss ❬✶✵❪✳
■♥r✐❛
❉❡✜♥✐♥❣ ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦♥ ♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✺
✷✳✷ ▼❡❛s✉r✐♥❣ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t
■♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ❝❛♥ ❜❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ❜② s✐♠✉❧❛t✐♥❣ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ ♦❢ K
❥♦❜s ❢♦r ❛ ✜①❡❞ t✐♠❡✱ ✇✐t❤ K t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦r❡s✶✳ ❆ ♣♦ss✐❜❧❡ ♠❡t❤♦❞ s✐♠✉❧❛t❡s t❤❡ K ❥♦❜s ❛♥❞
♠❡❛s✉r❡s t❤r♦✉❣❤♣✉t ❞✉r✐♥❣ ❛ s❤♦rt t✐♠❡ ✇✐♥❞♦✇✳ ❍♦✇❡✈❡r t❤❡ ✇♦r❦ ❛❝t✉❛❧❧② ❡①❡❝✉t❡❞ ❞✉r✐♥❣
t❤❡ t✐♠❡ ✇✐♥❞♦✇ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ♠❛❝❤✐♥❡✬s ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ▼✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝ts ❣❡♥❡r❛❧❧② ♣r❡❢❡r t♦
❝♦♠♣❛r❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❛❝❤✐♥❡s ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ✇♦r❦ ❬✶✹✱ ✻❪✳ ❚♦ s♦❧✈❡ t❤✐s ✐ss✉❡✱ ❍✐❧t♦♥ ❡t ❛❧✳ ♣r♦♣♦s❡❞
t♦ ✜① t❤❡ ✇♦r❦ ♦♥ ✇❤✐❝❤ t✇♦ ♠❛❝❤✐♥❡s ❛r❡ ❝♦♠♣❛r❡❞✱ ✐✳❡✳✱ ❡❛❝❤ ❥♦❜ ❡①❡❝✉t❡s ❛ ✜①❡❞ ♥✉♠❜❡r ♦❢
✐♥str✉❝t✐♦♥s ❬✻❪✳ ❲❤❡♥ ❛ ❥♦❜ ✐s ✜♥✐s❤❡❞✱ t❤❡ ❝♦r❡ ♦♥ ✇❤✐❝❤ ✐t ❡①❡❝✉t❡❞ r❡♠❛✐♥s ✐❞❧❡✳ ❚♦ ♠✐♥✐♠✐③❡
t❤❡ ✧t❛✐❧✧ ❡✛❡❝t✱ ✐✳❡✳✱ t❤❡ ✐❞❧❡ t✐♠❡ ❛t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥✱ ❍✐❧t♦♥ ❡t ❛❧✳ ♣r♦♣♦s❡ t♦ ❞✐♠❡♥s✐♦♥
❥♦❜ s✐③❡s s♦ t❤❛t ❛❧❧ ❥♦❜s ❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ r✉♥ t✐♠❡ ✇❤❡♥ ❡①❡❝✉t❡❞ ❛❧♦♥❡✳ ❆♥♦t❤❡r s♦❧✉t✐♦♥ ✐s t♦
r❡✲❡①❡❝✉t❡ ❛ ❥♦❜ ❛s s♦♦♥ ❛s ✐t ✐s ✜♥✐s❤❡❞✱ ♠✉❧t✐♣❧❡ t✐♠❡s ✐❢ ♥❡❝❡ss❛r②✱ s♦ t❤❛t t❤❡ t❛✐❧ ❡✛❡❝t ✐s
♥❡❣❧✐❣✐❜❧❡ ❬✶✻✱ ✷✺❪✳
✷✳✸ ❆✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t
■♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡s ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ ❛t ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ♣♦✐♥t ✐♥ t✐♠❡✳ ■♥
❣❡♥❡r❛❧✱ ✇❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ ♠❛❝❤✐♥❡ ❜② ❛✈❡r❛❣✐♥❣ ✐ts ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t
♦✈❡r s❡✈❡r❛❧ ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✳ ❙❡✈❡r❛❧ q✉❡st✐♦♥s ❛r✐s❡✿ ❆r❡ ❛❧❧ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ❡q✉❛❧❧② ✐♠♣♦rt❛♥t❄
❍♦✇ t♦ s❡❧❡❝t t❤❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s❄ ❲❤✐❝❤ s♦rt ♦❢ ❛✈❡r❛❣✐♥❣ s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❞♦♥❡❄ ❲❤❛t ❛❜♦✉t t❤❡ ♣❤❛s❡
❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ ♣r♦❣r❛♠s❄
❈♦♥❝❡r♥✐♥❣ t❤❡ ♣❤❛s❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ ♣r♦❣r❛♠s✱ ❑✐❤♠ ❡t ❛❧✳ ❬✼❪ ❛♥❞ ❱❛♥ ❇✐❡s❜r♦✉❝❦ ❡t ❛❧✳
❬✶✾❪ ❛r❣✉❡ t❤❛t ❛❧❧ t❤❡ ♣♦ss✐❜❧❡ ♦✛s❡ts ❜❡t✇❡❡♥ ❝♦❡①❡❝✉t✐♥❣ ❥♦❜s s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❡q✉❛❧❧②
❧✐❦❡❧②✳ ❚❤❡② ♣r♦♣♦s❡ ♠❡t❤♦❞s t❤❛t ②✐❡❧❞ ❛♥ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✈❛❧✉❡ ❢♦r ♦♥❡ ♣❛rt✐❝✉❧❛r s❡t ♦❢
❝♦❡①❡❝✉t✐♥❣ ❥♦❜s✳
■♥ ♠❛♥② ♠✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ st✉❞✐❡s✱ t❤❡ ❛✉t❤♦rs ✏♠❛♥✉❛❧❧②✑ s❡❧❡❝t ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s t❤❛t ❛r❡ ♣r❡s✉♠✲
❛❜❧② ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❢♦r t❤❡ ❝❛s❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞✳ ❨❡t✱ ✇❡ ❞♦ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ♣r❡❝✐s❡❧② ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ♠✐❝r♦❛r❝❤✐✲
t❡❝t✉r❛❧ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ ♣r♦❣r❛♠s ✐s ❝♦♠♣❧❡① ❛♥❞ ♥♦t ❡❛s✐❧② ❣r❛s♣❡❞ ❜② ✐♥t✉✐t✐♦♥✳ ❍❡♥❝❡ r❡s❡❛r❝❤❡rs
❤❛✈❡ ❧♦♦❦❡❞ ❢♦r s②st❡♠❛t✐❝ ♠❡t❤♦❞s✳ ▼♦st ♦❢ t❤❡s❡ ♠❡t❤♦❞s ❛ss✉♠❡ t❤❛t ❛❧❧ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦s
❛r❡ ❡q✉❛❧❧② ✐♠♣♦rt❛♥t✳ ❱❛♥ ❇✐❡s❜r♦✉❝❦ ❡t ❛❧✳ ❝❧❛ss✐❢② ❝♦✲♣❤❛s❡s ❜❛s❡❞ ♦♥ ♠✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✲
✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s✱ ❛♥❞ t❤❡② ✉s❡ ❝❧✉st❡r✐♥❣ t♦ ✐❞❡♥t✐❢② ❛ s❡t ♦❢ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡ ❝♦✲♣❤❛s❡s
❬✷✵❪✳ ❘❛♥❞♦♠ s❛♠♣❧✐♥❣✱ ✐✳❡✳✱ r❛♥❞♦♠❧② ❝❤♦s❡♥ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✱ ✐s ❛❧s♦ ♦❢t❡♥ ✉s❡❞✳ ❱❛♥ ❈r❛❡②♥❡st ❛♥❞
❊❡❝❦❤♦✉t s❤♦✇ t❤❛t✱ ✐❢ ✇❡ ❞❡✜♥❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦♥ t❤❡ ❢✉❧❧ ♣♦♣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡ ❝♦s❝❤❡❞✲
✉❧❡s✱ ✐t ♠❛② ❜❡ ♠♦r❡ ❛❝❝✉r❛t❡ t♦ ✉s❡ ❛ ❧❛r❣❡ r❛♥❞♦♠ s❛♠♣❧❡ ❛♥❞ ❢❛st ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥
t❤❛♥ ❛ s♠❛❧❧ s❛♠♣❧❡ ♦❢ ♠❛♥✉❛❧❧② ❝❤♦s❡♥ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ❛♥❞ ❞❡t❛✐❧❡❞ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ❬✷✷❪✳ ❱❡❧ásq✉❡③ ❡t ❛❧✳
s❤♦✇ t❤❛t ❢❛st ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ♠❛② ❤❡❧♣ s❡❧❡❝t ❛ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡ s❛♠♣❧❡ ♦❢ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s
❢♦r ❞❡t❛✐❧❡❞ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❬✷✹❪✳
✷✳✹ ❚❤❡ ♠❡❛♥✐♥❣ ♦❢ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s
❲❙❯ ❛♥❞ ❍❙❯ ✇❡r❡ ✐♥✈❡♥t❡❞ ✐♥ ❛♥ ✐♥t✉✐t✐✈❡ ♠❛♥♥❡r✳ ❆ ❢❡✇ st✉❞✐❡s ❤❛✈❡ q✉❡st✐♦♥❡❞ t❤❡ ♠❡❛♥✲
✐♥❣ ♦❢ t❤❡s❡ ♠❡tr✐❝s✳ ❚❤❡ ♠❡❛♥✐♥❣ ♦❢ ❲❙❯ ❛s ❛♥ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝ ❤❛s ❜❡❡♥
❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② ❊②❡r♠❛♥ ❛♥❞ ❊❡❝❦❤♦✉t ❬✷❪✳ ❍❙❯ ✇❛s ♥♦t ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❛s ❛ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝ ❜✉t
❛s ❛ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❢♦r♠✉❧❛ t❤❛t ♠✐①❡s ♥♦t✐♦♥s ♦❢ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❛♥❞ ❢❛✐r♥❡ss✳ ▲✐t❡r❛❧❧②✱ ❍❙❯ ✐s t❤❡
✐♥✈❡rs❡ ♦❢ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ s❧♦✇❞♦✇♥ ❡①♣❡r✐❡♥❝❡❞ ❜② ❛ ❥♦❜ ✇❤❡♥ ❝♦❡①❡❝✉t✐♥❣ ✇✐t❤ s♦♠❡ ♦t❤❡r ❥♦❜s ❬✷❪✳
❱❛♥❞✐❡r❡♥❞♦♥❝❦ ❛♥❞ ❙❡③♥❡❝ s❤♦✇ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧❧② t❤❛t ❲❙❯ ❛♥❞ ❍❙❯ t❡♥❞ t♦ ❣✐✈❡ s✐♠✐❧❛r
❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❬✷✸❪✳ ❚❤✐s ❝♦♥✜r♠s ❛♥ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ❢❛❝t✿ ♣✉❜❧✐s❤❡❞ st✉❞✐❡s t❤❛t ✉s❡ ❜♦t❤ ♠❡tr✐❝s ♦❢t❡♥
♦❜t❛✐♥ s✐♠✐❧❛r q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❢r♦♠ t❤❡♠✳
✶■♥ t❤❡ r❡♠❛✐♥✐♥❣✱ t❤❡ t❡r♠ ✏❝♦r❡✑ ❞❡♥♦t❡s ❛ ✈✐rt✉❛❧ ❝♦r❡✱ ✐✳❡✳✱ ❛ ❤❛r❞✇❛r❡ ❝♦♥t❡①t✳ ❆♥ ❙▼❚ ♣❤②s✐❝❛❧ ❝♦r❡
r❡♣r❡s❡♥ts s❡✈❡r❛❧ ✈✐rt✉❛❧ ❝♦r❡s✳
❘❘ ♥➦ ✽✹✵✶
✻ ❊②❡r♠❛♥ ✫ ▼✐❝❤❛✉❞
❆ ❞❡❜❛t❡ ✇❛s r❡❝❡♥t❧② st❛rt❡❞ ❜② ▼✐❝❤❛✉❞ ❬✶✶❪✳ ▼✐❝❤❛✉❞ ❛r❣✉❡s t❤❛t ❲❙❯ ❛♥❞ ❍❙❯ ❛r❡
✐♥❝♦♥s✐st❡♥t ✐♥ t❤❡ s❡♥s❡ t❤❛t t❤❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ♦❜t❛✐♥❡❞ ♠❛② ❝❤❛♥❣❡ ❞r❛♠❛t✐❝❛❧❧② ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥
t❤❡ ❝❤♦s❡♥ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✳ ❍❡ ❛❞✈♦❝❛t❡s t❤❡ ✉s❡ ♦❢ r❛✇✲■P❈ ♠❡tr✐❝s t❤❛t ❞♦ ♥♦t r❡❧② ♦♥ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡
♦❢ ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ ♠❛❝❤✐♥❡✳ ❍❡ ♣r♦♣♦s❡s ❛ ♥❡✇ ♠❡tr✐❝✱ t❤❡ ❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ♦❢ ■P❈s✳ ❆s ❛ r❡s♣♦♥s❡
t♦ ▼✐❝❤❛✉❞✬s ♣❛♣❡r✱ ❊②❡r♠❛♥ ❛♥❞ ❊❡❝❦❤♦✉t r❡st❛t❡ t❤❡ ❝❛s❡ ❢♦r ❲❙❯ ❛♥❞ ❍❙❯✱ ❛r❣✉✐♥❣ t❤❛t
r❛✇✲■P❈ ♠❡tr✐❝s ♠❛② ❣✐✈❡ ✇r♦♥❣ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❬✹❪✳
✸ ■♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t
❇❡❢♦r❡ ♠♦❞❡❧✐♥❣ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ s♣❡❝✐✜❝ ❚P❊❳✱ ✇❡ ❞✐s❝✉ss ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤✲
♣✉t ✜rst✳ ■♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❛t ❛ ❝❡rt❛✐♥ ♠♦♠❡♥t ✐♥ t✐♠❡✳ ❆✈❡r❛❣❡
t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s ❛ ✭✇❡✐❣❤t❡❞✮ ❛✈❡r❛❣❡ ♦✈❡r t✐♠❡ ♦❢ t❤❡ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t✳ ■♥st❛♥t❛♥❡♦✉s
t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ s♣❡❝✐✜❝ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡✱ ✐✳❡✳✱ ❛ s♣❡❝✐✜❝ ❥♦❜✲t♦✲❝♦r❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥t✳
❇❡❝❛✉s❡ ❥♦❜s ❝♦♠❡ ❛♥❞ ❣♦ ✐♥ ❛ ❚P❊❳✱ t❤❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ ✐s ♥♦t ✜①❡❞✱ ❛♥❞ t❤❡ ❚P❊❳ ❝♦♥s✐sts ♦❢ ❛
s❡q✉❡♥❝❡ ♦❢ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✳ ❚❤❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t② ❢♦r ❛ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ t♦ ♦❝❝✉r ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ ❥♦❜ ❛rr✐✈❛❧ t✐♠❡s✱
s❝❤❡❞✉❧✐♥❣✱ ❥♦❜ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❛♥❞ ❥♦❜ s✐③❡s✳ ❚❤❡s❡ ❛r❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❚P❊❳ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✳
✸✳✶ ●❡♥❡r❛❧ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❛♥❞ ❞❡✜♥✐t✐♦♥s
❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❛♥❞ ❞❡✜♥✐t✐♦♥s ❛r❡ ❝♦♠♠♦♥ ❢♦r ❛❧❧ t❤❡ ♠❡tr✐❝s ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ✐♥ t❤✐s
st✉❞②✿
❆ss✉♠♣t✐♦♥ ✶✿ ❚❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡ ✐s ❛❧✇❛②s ❢✉❧❧② ✉t✐❧✐③❡❞✳ ❲❡ ❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡r❡ ❛r❡
❛❧✇❛②s ❡♥♦✉❣❤ ❥♦❜s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✱ s♦ t❤❛t t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡ ✐s ❛❧✇❛②s ❢✉❧❧② ✉s❡❞✳ ❚❤✐s ✇❛②✱ ✇❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡
t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ ❥♦❜ ❛rr✐✈❛❧ t✐♠❡s✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ ❢♦r N ❥♦❜s ❛♥❞ K ✭♥♦t
♥❡❝❡ss❛r✐❧② ✐❞❡♥t✐❝❛❧✮ ❝♦r❡s✱ t❤❡r❡ ❛r❡ NK ♣♦ss✐❜❧❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❥♦❜✳ ❆ ❥♦❜ ✐s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② ✐ts s✐③❡ ❛♥❞ t②♣❡✳ ❆ ❥♦❜✬s s✐③❡ ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ✐t ❡①❡❝✉t❡s✳ ❚❤❡ ❥♦❜ t②♣❡ r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❥♦❜✬s ❜❡❤❛✈✐♦r✱ ✇❤✐❝❤ ✇❡ ❡q✉❛t❡ t♦ t❤❛t
♦❢ ❛ ❝❡rt❛✐♥ ❜❡♥❝❤♠❛r❦✱ ♦r ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ♣❤❛s❡✳ ❚❤❡ ❥♦❜ ✐♥❤❡r✐ts t❤❡ ■P❙ ✭❛✈❡r❛❣❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢
✐♥str✉❝t✐♦♥s ❡①❡❝✉t❡❞ ♣❡r s❡❝♦♥❞✮✷ ♦❢ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ✭♦r ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ♣❤❛s❡✮ t❤❛t ❞❡✜♥❡s ✐ts t②♣❡✱
❛♥❞ ✐t ✐♥t❡r❢❡r❡s ✇✐t❤ ❝♦✲r✉♥♥✐♥❣ ❥♦❜s ❧✐❦❡ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ❞♦❡s✳ ❚❤❡ ❥♦❜✬s s✐③❡ ✐s ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t
❢r♦♠ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦✬s s✐③❡✳ ❉✐✛❡r❡♥t ❜❡♥❝❤♠❛r❦s ❞❡✜♥❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❥♦❜ t②♣❡s✳ ❉✐st✐♥❝t ❥♦❜s ❝❛♥
❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ t②♣❡✳
❆ss✉♠♣t✐♦♥ ✷✿ ❆ ❥♦❜ ❤❛s ❛ ❤♦♠♦❣❡♥❡♦✉s ❜❡❤❛✈✐♦r✳ ❲❡ ❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ ■P❙ ♦❢ ❛ ❥♦❜
✐s ❝♦♥st❛♥t✱ ✐✳❡✳✱ ✐ts ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s ■P❙ ✐s ❡q✉❛❧ t♦ ✐ts ❛✈❡r❛❣❡ ■P❙✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤r♦✉❣❤♣✉t✳ ❚❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ✇♦r❦ ❞♦♥❡ ✐♥ ❛ ✜①❡❞ t✐♠❡✳ ❚✐♠❡
✐s ✇❡❧❧ ❞❡✜♥❡❞ ❛♥❞ ✉♥❛♠❜✐❣✉♦✉s✱ ❜✉t t❤❡ ✉♥✐t ♦❢ ✇♦r❦ ✭❯♦❲✮ ✐s ❛ ♠❛tt❡r ♦❢ ❝❤♦✐❝❡✿ ✐♥str✉❝t✐♦♥✱
❥♦❜✱ ✐t❡r❛t✐♦♥✱ r❡q✉❡st✱ ❡t❝✳
❆ss✉♠♣t✐♦♥ ✸✿ ❚❤❡ ❯♦❲ ✐s ❡✐t❤❡r t❤❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ♦r t❤❡ ❥♦❜✳ ❚❤❡s❡ t✇♦ ❯♦❲s ❛r❡
❣❡♥❡r❛❧ ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❛♥② ♣r♦❣r❛♠✳ ■♥ s♣❡❝✐✜❝ s✐t✉❛t✐♦♥s✱ t❤❡ ♠❡tr✐❝s ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r ❝❛♥
❜❡ ❛❞❛♣t❡❞ t♦ ♠♦❞❡❧ ♦t❤❡r ❯♦❲s✳
■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s ❡①♣r❡ss❡❞ ✐♥ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ♣❡r s❡❝♦♥❞✳ ❏♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t
✐s ❞❡✜♥❡❞ ❛s ❛ r❡❧❛t✐✈❡ ♥✉♠❜❡r✱ ♥♦r♠❛❧✐③❡❞ t♦ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ ♠❛❝❤✐♥❡✳ ■t q✉❛♥t✐✜❡s
t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐♥❝r❡❛s❡ ♦✈❡r ✐s♦❧❛t❡❞ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ♠❛❝❤✐♥❡✳ ■♥ t❤✐s st✉❞②✱ ✇❡
❝♦♥s✐❞❡r s✐♥❣❧❡✲t❤r❡❛❞❡❞ ❥♦❜s✱ ❛♥❞ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ♠❛❝❤✐♥❡ ✐s ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ s✐♥❣❧❡ ❝♦r❡✳ ❏♦❜s ♦❢ ❛ ❣✐✈❡♥
t②♣❡ ❤❛✈❡ ❛ ✜①❡❞ s✐③❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✳ ■❢ t❤❡ ❥♦❜s✬ r❡❧❛t✐✈❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ✐s
✷■❢ ❛❧❧ ❝♦r❡s ❤❛✈❡ ❛ ❝♦♥st❛♥t ❛♥❞ ❡q✉❛❧ ❝❧♦❝❦ ❢r❡q✉❡♥❝②✱ ■P❙ ❝❛♥ ❜❡ r❡♣❧❛❝❡❞ ❜② t❤❡ ♠♦r❡ ❝♦♠♠♦♥ ■P❈ ✭✐♥✲
str✉❝t✐♦♥s ♣❡r ❝②❝❧❡✮✳
■♥r✐❛
❉❡✜♥✐♥❣ ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦♥ ♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✼
IJT
IITchoose a UoW UoW = 1 inst
UoW = 1 job = ∝ IPSRb inst
❋✐❣✉r❡ ✶✿ ❚❛①♦♥♦♠② ♦❢ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s✳
✜①❡❞✱ ✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❛♥❞ ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❛r❡ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t✿ ✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❡q✉❛❧s
❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t t✐♠❡s t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❥♦❜ s✐③❡✳
❆ss✉♠♣t✐♦♥ ✹✿ ❋♦r ❝❛❧❝✉❧❛t✐♥❣ ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ✇❡ ✜① t❤❡ ❥♦❜ s✐③❡ ❜② ❛ss✉♠✐♥❣
❛♥ ❡q✉❛❧ s❡q✉❡♥t✐❛❧ r✉♥ t✐♠❡ ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡ ❢♦r ❛❧❧ ❥♦❜s✳ ❚❤✐s ✐s ❛ ❢❛✐r ❛ss✉♠♣t✐♦♥
✐♥ t❤❡ ❛❜s❡♥❝❡ ♦❢ ♠♦r❡ ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ♦♥ r❡❛❧✐st✐❝ ✇♦r❦❧♦❛❞s✳ ❖t❤❡r ❥♦❜ s✐③❡s ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ✐❢ ♠♦r❡
❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ✐s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ◆♦t❡ t❤❛t ❛ss✉♠✐♥❣ ❛♥ ❡q✉❛❧ ❥♦❜ s✐③❡ ❢♦r ❛❧❧ ❥♦❜s ✭✐♥st❡❛❞ ♦❢ ❛♥ ❡q✉❛❧
r✉♥ t✐♠❡ ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✮ ❧❡❛❞s t♦ ❛ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♥✉♠❜❡r t❤❛t ✐s ❡q✉✐✈❛❧❡♥t t♦ ✐♥str✉❝t✐♦♥
t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ✇❤② ✇❡ ❞♦♥✬t ❞✐s❝✉ss ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✇❤❡♥ ❛❧❧ ❥♦❜s ❤❛✈❡ ❡q✉❛❧ s✐③❡s✳
◆♦t❛t✐♦♥s✳ Ib ✐s t❤❡ s✐③❡ ♦❢ ❛ ❥♦❜ ♦❢ t②♣❡ b✱ b ∈ [1, N ]✱ ✇✐t❤ N t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡✐t②
❧❡✈❡❧✱ ✐✳❡✳✱ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❞✐st✐♥❝t ❥♦❜ t②♣❡s ❡♥❝♦✉♥t❡r❡❞ ✐♥ ❛ ✇♦r❦❧♦❛❞✳ IPSMCc,s ✐s t❤❡ ■P❙ ♦❢ t❤❡
❥♦❜ r✉♥♥✐♥❣ ♦♥ ❝♦r❡ c ✇❤✐❧❡ ❡①❡❝✉t✐♥❣ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ s✱ ✇✐t❤ s ❛♥ ❛rr❛② ♦❢ K ❡❧❡♠❡♥ts ❣✐✈✐♥❣ t❤❡
t②♣❡s ♦❢ t❤❡ ❥♦❜s r✉♥♥✐♥❣ ♦♥ ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡ K ❝♦r❡s✳ ❲❡ ❞❡♥♦t❡ s[c] t❤❡ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ❥♦❜ r✉♥♥✐♥❣ ♦♥
❝♦r❡ c ✐♥ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ s✳ IPSRb ✐s t❤❡ ■P❙ ♦❢ ❥♦❜ t②♣❡ b ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✳
❆♥ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝ ✐s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ ❛ ❯♦❲✱ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥
❋✐❣✉r❡ ✶✳ ❍❡r❡✱ t❤❡ ❯♦❲ ✐s ❡✐t❤❡r t❤❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ♦r t❤❡ ❥♦❜✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❥♦❜ s✐③❡ ✐s s❡t ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧
t♦ IPSRb s♦ t❤❛t ❛❧❧ ❥♦❜s ❤❛✈❡ ❛♥ ❡q✉❛❧ r✉♥ t✐♠❡ ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✳ ❖t❤❡r ❯♦❲s ♠❛② ❜❡
♠♦❞❡❧❡❞✱ ❛s s✉❣❣❡st❡❞ ❜② t❤❡ ❞❛s❤❡❞ ❧✐♥❡✳
✸✳✷ ■♥st❛♥t❛♥❡♦✉s ✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✭■■❚✮
■♥st❛♥t❛♥❡♦✉s ✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✭■■❚✮ ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ❡①❡❝✉t❡❞ ❜② t❤❡ ♠✉❧✲
t✐❝♦r❡ ♣❡r s❡❝♦♥❞✳ ■t ✐s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❛s t❤❡ s✉♠ ♦❢ ❛❧❧ ■P❙s ♦❢ ❛❧❧ ❥♦❜s r✉♥♥✐♥❣ ❝♦♥❝✉rr❡♥t❧② ✐♥ t❤❡
❝♦s❝❤❡❞✉❧❡✿
IIT (s) =
K∑
c=1
IPSMCc,s . ✭✶✮
✸✳✸ ■♥st❛♥t❛♥❡♦✉s ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✭■❏❚✮
■♥st❛♥t❛♥❡♦✉s ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✭■❏❚✮ ✐s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❥♦❜s ❡①❡❝✉t❡❞ ❜② t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡ ♣❡r s❡❝♦♥❞✱
t❤❡ ❥♦❜ s✐③❡ ❜❡✐♥❣ ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦ IPSRb ✳ ❚❤❡ r✉♥ t✐♠❡ ♦❢ ❥♦❜ b = s[c] r✉♥♥✐♥❣ ♦♥ ❝♦r❡ c ✇❤✐❧❡
❡①❡❝✉t✐♥❣ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ s ✐s TMCc,s =
Is[c]
IPSMCc,s
✳ ❖✈❡r ❛ t✐♠❡ T ✱ ❥♦❜ s[c] ❤❛s ❡①❡❝✉t❡❞ T
T MCc,s
t✐♠❡s✱
❧❡❛❞✐♥❣ t♦ ❛♥ ■❏❚ ♦❢
IJT (s) =
∑K
c=1
T
T MCc,s
T
=
K∑
c=1
1
TMCc,s
=
K∑
c=1
IPSMCc,s
Is[c]
.
Ib ✐s ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦ IPS
R
b ✱ s♦
IJT (s) =
K∑
c=1
IPSMCc,s
IPSR
s[c]
. ✭✷✮
❘❘ ♥➦ ✽✹✵✶
✽ ❊②❡r♠❛♥ ✫ ▼✐❝❤❛✉❞
AFEE
AFEC
all job types equiprobable
job size = J inst
all job types equiprobable
job size = J × IPCRb inst
fixed
workload
ASJE
ASIE
ASIC
equal time per jobUoW=job
type and per core
type and per core
equal time per job
time per job type
UoW=inst
per core ∝ 1
IPCR
b
workload
scaled
❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❚❛①♦♥♦♠② ♦❢ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s✳
❚❤✐s ❢♦r♠✉❧❛ ✐s ❡q✉❛❧ t♦ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ✇❡✐❣❤t❡❞ s♣❡❡❞✉♣ ✭❲❙❯✮✱ ❛❦❛ ❙❚P ❬✶✺✱ ✷❪✳ ❚❤✐s
❞❡r✐✈❛t✐♦♥ s❤♦✇s t❤❛t ❲❙❯ ♠♦❞❡❧s t❤❡ ■❏❚ ♦❢ ❛ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡✱ ❛ss✉♠✐♥❣ ❛❧❧ ❥♦❜s ❤❛✈❡ ❡q✉❛❧ r✉♥
t✐♠❡s ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✳
✹ ❆✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t
❆❧t❤♦✉❣❤ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t s❤♦✇s ❤♦✇ ✇❡❧❧ ❝❡rt❛✐♥ ❥♦❜ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s ❝♦✲r✉♥✱ ✇❤❛t ✇❡
✇❛♥t ✉❧t✐♠❛t❡❧② ✐s t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ ♠❛❝❤✐♥❡ ✉♥❞❡r ❛ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❝♦♥s✐st✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡
❥♦❜s✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❚P❊❳✳ ❚❤❡ ❚P❊❳ s❤♦✉❧❞
❜❡ ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ♦♣❡r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠♦❞❡❧❡❞ ♠❛❝❤✐♥❡ ❛♥❞ ✐s ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ t❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥
♠❡t❤♦❞ ✭❡✳❣✳✱ ✇❤❡♥ ❛♥❞ ❤♦✇ ❥♦❜s ❛r❡ st❛rt❡❞ ❛♥❞ ✜♥✐s❤❡❞✮✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ ✇❡ ✇♦✉❧❞ ❧✐❦❡ t♦
❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ ❚P❊❳ ❥✉st ❢r♦♠ ✐s♦❧❛t❡❞ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✱ ✇✐t❤♦✉t
❛❝t✉❛❧❧② s✐♠✉❧❛t✐♥❣ t❤❡ ❢✉❧❧ ❚P❊❳✳
❆ ❚P❊❳ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② ✐ts ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ♦♥ ❥♦❜ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥✱ ❥♦❜ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❛♥❞ ❥♦❜ s✐③❡s✳
❚❤❡s❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t✐❡s ❢♦r ❡❛❝❤ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ t♦ ♦❝❝✉r✱ ❢r♦♠ ✇❤✐❝❤ ❛✈❡r❛❣❡
t❤r♦✉❣❤♣✉t ❝❛♥ ❜❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❛s ❛ ✇❡✐❣❤t❡❞ ❛✈❡r❛❣❡ ♦❢ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t✳ ❆❧t❡r♥❛t✐✈❡❧②✱
♦♥❡ ❝❛♥ ❞✐r❡❝t❧② ❞❡✜♥❡ t❤❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t✐❡s ❢♦r ❡❛❝❤ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ t♦ ♦❝❝✉r✱ ✇✐t❤♦✉t ❡①♣r❡ss✐♥❣ t❤❡
❚P❊❳ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✳
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ❛♥❞ ❡❧❛❜♦r❛t❡ s♦♠❡ ❚P❊❳s ❛♥❞✴♦r ♣r♦❜❛❜✐❧✐t② s❡tt✐♥❣s ❜❛s❡❞
♦♥ r❡❛❧✐st✐❝ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✳ ❚❤✐s s♦♠❡t✐♠❡s ❧❡❛❞s t♦ ❡①✐st✐♥❣ ♠❡tr✐❝s✱ ❢♦r ✇❤✐❝❤ ✇❡ ❤❛✈❡ ♥♦✇ ❛
s②st❡♠❛t✐❝ ♠❡❛♥✐♥❣ ✭✐✳❡✳✱ t❤❡ ❚P❊❳ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ✐t ♠♦❞❡❧s✮✱ ❛♥❞ ✇❡ ❛❧s♦ ❞❡❞✉❝❡ ♥❡✇ ♠❡tr✐❝s✳
❚❤❡ ❧✐st ♦❢ ♠❡tr✐❝s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❤❡r❡ ✐s ♥♦t r❡str✐❝t✐✈❡✱ ♥❡✇ ♠❡tr✐❝s ❝❛♥ ❜❡ ❞❡❞✉❝❡❞ ✉s✐♥❣ ❞✐✛❡r❡♥t
❛ss✉♠♣t✐♦♥s✳
◆❛♠✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ♠❡tr✐❝s✳ ❲❡ ♣r♦♣♦s❡ ♥❡✇ ♥❛♠❡s ❢♦r t❤❡ ♠❡tr✐❝s ✇❡ ❡❧❛❜♦r❛t❡✳ ❚❤❡s❡
♥❛♠❡s ❛r❡ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❚P❊❳ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✱ r❛t❤❡r t❤❛♥ ♦♥ t❤❡ ❢♦r♠✉❧❛ t❤❛t ❝❛♥
❜❡ ✉s❡❞ t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡♠✳ ❋♦r t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s✱ t❤❡ ❛❜❜r❡✈✐❛t❡❞ ♥❛♠❡s st❛rt ✇✐t❤
❛♥ ❵❆✬ ❢♦r ❛✈❡r❛❣❡✱ ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❛ss✉♠♣t✐♦♥✿ ❵❙✬ ❢♦r s❝❛❧❡❞ ❛♥❞ ❵❋✬ ❢♦r ✜①❡❞✳ ❚❤❡
■♥r✐❛
❉❡✜♥✐♥❣ ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦♥ ♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✾
❘❡❢❡r❡♥❝❡ ▼✉❧t✐❝♦r❡ ■P❈
❝♦r❡ ■P❈ ❈♦✲r✉♥ ✇✐t❤ ❆ ❈♦✲r✉♥ ✇✐t❤ ❇
❇❡♥❝❤♠❛r❦ ❆ ✷ ✶ ✵✳✺
❇❡♥❝❤♠❛r❦ ❇ ✶ ✶ ✵✳✺
❚❛❜❧❡ ✶✿ ❊①❛♠♣❧❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t
t✇♦ r❡♠❛✐♥✐♥❣ ❧❡tt❡rs ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ♦♥ t❤❡ ❯♦❲ ❛♥❞ ❥♦❜ t②♣❡ ❢r❡q✉❡♥❝✐❡s ❢♦r s❝❛❧❡❞
✇♦r❦❧♦❛❞s✱ ❥♦❜ t②♣❡ ❢r❡q✉❡♥❝✐❡s ❛♥❞ ❥♦❜ s✐③❡s ❢♦r ✜①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✷✱ ♠❡tr✐❝ ♥❛♠❡s ❛r❡
♦♥ t❤❡ r✐❣❤t s✐❞❡✮✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❛ ✇♦r❦❧♦❛❞✳ ❆ ✇♦r❦❧♦❛❞ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ r❡❧❛t✐✈❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ❛♥❞ t❤❡ s✐③❡
♦❢ ❡❛❝❤ ❥♦❜ t②♣❡ ♦♥ ❡❛❝❤ ❝♦r❡✳ ❲❡ ♠❛❦❡ t✇♦ ❢✉♥❞❛♠❡♥t❛❧❧② ❞✐✛❡r❡♥t ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❛❜♦✉t t❤❡
✇♦r❦❧♦❛❞ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✷✮✿ s❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❛♥❞ ✜①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞✳
❲✐t❤ ❛ s❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞✱ ✇❡ ✜① t❤❡ r✉♥ t✐♠❡ ♦❢ t❤❡ ❥♦❜s ♦♥ t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ t❤❡
♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ❡①❡❝✉t❡❞ ❜② ❛ ❥♦❜ ❛♥❞✴♦r t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ♦❢ ❛ ❥♦❜ t②♣❡ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡
❥♦❜✬s ■P❙ ♦♥ t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡✳ ❍❡♥❝❡✱ t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞ ♦♥ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ♠✉❧t✐❝♦r❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ♠✐❣❤t
❜❡ ❞✐✛❡r❡♥t✳ ❙❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s ❛❧❧♦✇ t♦ ♦❜t❛✐♥ ❛♥ ❡①❛❝t ❢♦r♠✉❧❛ ❢♦r t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t✳
❲✐t❤ ❛ ✜①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞✱ t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞ ✐s t❤❡ s❛♠❡ ♦♥ ❛❧❧ ♠❛❝❤✐♥❡s✳ ❚❤❛t ✐s✱ t❤❡ s❛♠❡ ❥♦❜s✱ ✇✐t❤
t❤❡ ❡①❛❝t s❛♠❡ s✐③❡s ❛♥❞ t②♣❡s✱ ❛r❡ s✉❜♠✐tt❡❞ ✐♥ t❤❡ s❛♠❡ ♦r❞❡r t♦ ❛❧❧ t❤❡ ♠❛❝❤✐♥❡s ❜❡✐♥❣ ❝♦♠✲
♣❛r❡❞✳ ❈❛❧❝✉❧❛t✐♥❣ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐♥ t❤✐s ❝❛s❡ ✐s ❤❛r❞❡r✱ ❛♥❞ ♦❢t❡♥ r❡q✉✐r❡s ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥s✳
❲❡ ❞✐s❝✉ss t❤❡ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ✇♦r❦❧♦❛❞ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ♥❡①t t✇♦ s❡❝t✐♦♥s✳
❊①❛♠♣❧❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳ ❚♦ ✐❧❧✉str❛t❡ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡tr✐❝s✱ ✇❡ ✉s❡ ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳
❚❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❝♦♥s✐sts ♦❢ t✇♦ ❥♦❜ t②♣❡s ✭N❂✷✮✳ ❏♦❜s ❛r❡ ❡①❡❝✉t❡❞ ♦♥ ❛ s②♠♠❡tr✐❝ ❞✉❛❧ ❝♦r❡
♣r♦❝❡ss♦r ✭t✇♦ ✐❞❡♥t✐❝❛❧ ❝♦r❡s✱ K❂✷✮✳ ❚❛❜❧❡ ✶ s❤♦✇s t❤❡ ■P❈ ❛ss✉♠❡❞ ❢♦r ❡❛❝❤ ❥♦❜ t②♣❡✳ ❋♦r
❡❛❝❤ ♠❡tr✐❝ ✭❋✐❣✉r❡s ✸ t♦ ✼✮✱ ✇❡ ✈✐s✉❛❧✐③❡ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❚P❊❳ ✉s✐♥❣ t❤❡s❡ ♥✉♠❜❡rs✳ ■♥ t❤❡
❞r❛✇✐♥❣s✱ t✐♠❡ ✐s s❤♦✇♥ ❤♦r✐③♦♥t❛❧❧②✸✱ ❛♥❞ ■P❈ ✈❡rt✐❝❛❧❧②✳ ❊❛❝❤ ❜♦① r❡♣r❡s❡♥ts ❛ ❥♦❜✿ t❤❡ ❜♦①
✇✐❞t❤ ✐s t❤❡ ❥♦❜ r✉♥ t✐♠❡✱ t❤❡ ❤❡✐❣❤t ✐s t❤❡ ■P❈✱ t❤❡ ❜♦① ❛r❡❛ ✐s t❤❡ ❥♦❜ s✐③❡✳
✹✳✶ ❙❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞
❲✐t❤ ❛ s❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞✱ t❤❡ t♦t❛❧ r✉♥ t✐♠❡ ♦❢ ❡❛❝❤ ❥♦❜ t②♣❡ ♦♥ ❡❛❝❤ ❝♦r❡ ✐s ✜①❡❞✱ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t
♦❢ ■P❙ ✈❛❧✉❡s✳ ❆ ✜①❡❞ r✉♥ t✐♠❡ ❝❛♥ ❜❡ ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② ✈❛r✐❛❜❧❡ ❥♦❜ s✐③❡s ♦r ❜② ❛ ✈❛r✐❛❜❧❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡
❢r❡q✉❡♥❝② ❢♦r ❡❛❝❤ ❥♦❜ t②♣❡✳ ❲❡ ❝❛❧❧ t❤✐s ❛ s❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞ ✭❥♦❜ s✐③❡ ❛♥❞✴♦r
❥♦❜ t②♣❡ ❢r❡q✉❡♥❝②✮ ✐s s❝❛❧❡❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❥♦❜ t②♣❡s ♦♥ ❛ s♣❡❝✐✜❝
♠✉❧t✐❝♦r❡✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t ❢♦r ❛ s♣❡❝✐✜❝ ❥♦❜ t②♣❡ ❧❡❛❞s t♦ ❛ ❧❛r❣❡r s✐③❡
❢♦r t❤❛t ❥♦❜✱ ♦r ♠♦r❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡s✱ ♣♦ss✐❜❧② ❛t t❤❡ ❡①♣❡♥s❡ ♦❢ ♦t❤❡r ❥♦❜ t②♣❡s✳
❆♥ ❡①❛♠♣❧❡ ♦❢ s❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ✐s ❛♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t❤❛t ✐♥❝r❡❛s❡s t❤❡ q✉❛❧✐t② ♦❢ ✐ts ♦✉t♣✉t ♦r
♦✛❡rs ❜❡tt❡r q✉❛❧✐t② ♦❢ s❡r✈✐❝❡ ✇❤❡♥ ❡①❡❝✉t✐♥❣ ♦♥ ❛ ♠❛❝❤✐♥❡ ✇✐t❤ ❛ ❣r❡❛t❡r t❤r♦✉❣❤♣✉t ✭❢♦r
❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ ✈✐❞❡♦ ❞❡❝♦❞❡r t❤❛t ❤❛s t♦ ❞❡❝♦❞❡ ❛ ❢r❛♠❡ ✐♥ ❛ ✜①❡❞ t✐♠❡ ♣❡r✐♦❞✮✳ ❆♥♦t❤❡r ❢♦r♠
♦❢ ✇♦r❦❧♦❛❞ s❝❛❧✐♥❣ ✐s ✇❤❡♥ ✉s❡rs s❝❛❧❡ t❤❡ ✐♥♣✉ts ♦❢ t❤❡✐r ❥♦❜s ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ♠❛❝❤✐♥❡s✬
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✱ s♦ t❤❛t t❤❡ ❥♦❜✬s r✉♥ t✐♠❡ ✐s ✐♥ ❛♥ ❛❝❝❡♣t❛❜❧❡ r❛♥❣❡✳ ●✉st❛❢s♦♥✬s ❧❛✇ ❢♦r ♣❛r❛❧❧❡❧
♣r♦❣r❛♠s ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛ s✐♠✐❧❛r ❛ss✉♠♣t✐♦♥ ❬✺❪✳ ▼♦r❡ ❣❡♥❡r❛❧❧②✱ ♠❛❝❤✐♥❡s ❜❡❧♦♥❣✐♥❣ t♦ ❞✐✛❡r❡♥t
❣❡♥❡r❛t✐♦♥s ❛r❡ ❧✐❦❡❧② t♦ ❡①❡❝✉t❡ ❞✐✛❡r❡♥t ✇♦r❦❧♦❛❞s✳
❇❡❝❛✉s❡ t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❝❛♥ ❞✐✛❡r ❜❡t✇❡❡♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts✱ ✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❛♥❞ ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤✲
♣✉t ❛r❡ ✉s✉❛❧❧② ♥♦t ❡q✉✐✈❛❧❡♥t✳ ❚❤❡ ♥❡①t ❜r❛♥❝❤✐♥❣ ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ t❤❡ s❡❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❯♦❲ ✭✉♣♣❡r
tr❡❡ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✷✮✳
✸❊❛❝❤ ❡①❛♠♣❧❡ ❞✐s♣❧❛②s ❛ r❛♥❞♦♠ ❥♦❜ s❡q✉❡♥❝❡ t❤❛t ✐s ❝♦♠♣❛t✐❜❧❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❚P❊❳✱ ❜✉t s❤♦✇s ♦♥❧② ❛ s♠❛❧❧
t✐♠❡ ✇✐♥❞♦✇✳ ❆ ❢✉❧❧ ❚P❊❳ ♥♦r♠❛❧❧② ❡①❡❝✉t❡s ♠❛♥② ❥♦❜s✳
❘❘ ♥➦ ✽✹✵✶
✶✵ ❊②❡r♠❛♥ ✫ ▼✐❝❤❛✉❞
core 1
core 2
throughput = (2+1.5+1+1.5) / 4 
=1.5 instructions / cycle   
0 T 2T 3T 4T
❋✐❣✉r❡ ✸✿ ❚❤❡ ❆❙■❊ ♠❡tr✐❝✳ ❊①❛♠♣❧❡ ✇✐t❤ ✷ ❝♦r❡s ❛♥❞ ✷ ❥♦❜ t②♣❡s✳ ❚❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❥♦❜ ✐♥st❛♥❝❡s
❛♥❞✴♦r t❤❡ ❥♦❜ s✐③❡s ❛r❡ s❝❛❧❡❞ s♦ t❤❛t✱ ♦♥ ❡❛❝❤ ❝♦r❡✱ ❛❧❧ ❥♦❜ t②♣❡s ✉s❡ ❛♥ ❡q✉❛❧ t✐♠❡ ❢r❛❝t✐♦♥✳
(2+1.5+1.5+1.5+1+1+1.5+1+1)/9=1.33 instructions/cycle      
core 1
core 2
ref core
9T6T3T0
❋✐❣✉r❡ ✹✿ ❚❤❡ ❆❙■❈ ♠❡tr✐❝✳ ❊①❛♠♣❧❡ ✇✐t❤ ✷ ❝♦r❡s ❛♥❞ ✷ ❥♦❜ t②♣❡s✳ ❏♦❜ ❞✉r❛t✐♦♥s ❛r❡ ❝❛❧✐❜r❛t❡❞
♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✱ ❛ss✉♠✐♥❣ ❡q✉❛❧ s✐③❡ ❥♦❜s✳ ❏♦❜ ❞✉r❛t✐♦♥s ♦♥ t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡ ❛r❡ ❡q✉❛❧ t♦ t❤❡
❝❛❧✐❜r❛t❡❞ ❞✉r❛t✐♦♥s✱ ❛❧❧ ❥♦❜ t②♣❡s ❜❡✐♥❣ ❡q✉❛❧❧② ❧✐❦❡❧② ♦♥ ❡❛❝❤ ❝♦r❡✳
core 1
core 2
4T0 T 2T 3T
throughput = 18 jobs / 4T
ref core
❋✐❣✉r❡ ✺✿ ❚❤❡ ❆❙❏❊ ♠❡tr✐❝✳ ❊①❛♠♣❧❡ ✇✐t❤ ✷ ❝♦r❡s ❛♥❞ ✷ ❥♦❜ t②♣❡s✳ ❏♦❜ s✐③❡s ❛r❡ ❝❛❧✐❜r❛t❡❞ t♦
♦❜t❛✐♥ ❡q✉❛❧ ❞✉r❛t✐♦♥s ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✳ ❖♥ t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡✱ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❥♦❜ ✐♥st❛♥❝❡s ✐s
s❝❛❧❡❞ s♦ t❤❛t✱ ♦♥ ❡❛❝❤ ❝♦r❡✱ ❛❧❧ ❥♦❜ t②♣❡s ✉s❡ ❛♥ ❡q✉❛❧ t✐♠❡ ❢r❛❝t✐♦♥✳
core 1
core 2
0 2T 4T 6T 8T
= 1.5 instr./cycle
throughput = (12xT)/(8T)
❋✐❣✉r❡ ✻✿ ❚❤❡ ❆❋❊❊ ♠❡tr✐❝✳ ❊①❛♠♣❧❡ ✇✐t❤ ✷ ❝♦r❡s ❛♥❞ ✷ ❥♦❜ t②♣❡s✳ ❆❧❧ ❥♦❜s ❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ s✐③❡✳
❆❧❧ ❥♦❜ t②♣❡s ❛r❡ ❡q✉✐♣r♦❜❛❜❧❡✳
core 1
core 2
0 6T3T 9T
throughput = 12 jobs / 11T 
ref core
❋✐❣✉r❡ ✼✿ ❚❤❡ ❆❋❊❈ ♠❡tr✐❝✳ ❊①❛♠♣❧❡ ✇✐t❤ ✷ ❝♦r❡s ❛♥❞ ✷ ❥♦❜ t②♣❡s✳ ❏♦❜ s✐③❡s ❛r❡ ❝❛❧✐❜r❛t❡❞ t♦
♦❜t❛✐♥ ❡q✉❛❧ ❞✉r❛t✐♦♥s ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✳ ❖♥ t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡✱ ❛❧❧ ❥♦❜ t②♣❡s ❛r❡ ❡q✉✐♣r♦❜❛❜❧❡✳
■♥r✐❛
❉❡✜♥✐♥❣ ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦♥ ♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✶✶
■♥str✉❝t✐♦♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t✳ ❚❤❡ ❡❛s✐❡st ❛ss✉♠♣t✐♦♥ t♦ ✜① ❥♦❜s✬ r✉♥ t✐♠❡s ✐s t♦ ❛ss✉♠❡ t❤❛t ❛❧❧
❥♦❜s ❤❛✈❡ ❛♥ ❡q✉❛❧ r✉♥ t✐♠❡ ♦♥ ❛❧❧ ❝♦r❡s✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ ❡❛❝❤ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ ✐s ❡q✉✐♣r♦❜❛❜❧❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱
t❤❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s t❤❡ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ ♠❡❛♥ ♦❢ t❤❡ ■■❚ ♦❢ ❛❧❧ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✳ ❚❤❡ ❆✈❡r❛❣❡
t❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r ❛ ❙❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ ■♥str✉❝t✐♦♥ ❛s ❯♦❲✱ ❛ss✉♠✐♥❣ ❊q✉❛❧ r✉♥ t✐♠❡s ♦♥
❡❛❝❤ ❝♦r❡ ✭❆❙■❊✮✱ ✐s
ASIE =
1
NK
NK∑
s=1
K∑
c=1
IPSMCc,s . ✭✸✮
❋✐❣✉r❡ ✸ s❤♦✇s t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❚P❊❳✳
❆❧t❡r♥❛t✐✈❡❧②✱ ✐t ♠✐❣❤t ❜❡ ♠♦r❡ r❡❛❧✐st✐❝ t♦ ❛ss✉♠❡ t❤❛t ❡✈❡r② ❥♦❜ t②♣❡ ❤❛s ❛ ❞✐✛❡r❡♥t r✉♥
t✐♠❡✱ ❜✉t t❤❡ r✉♥ t✐♠❡ ♦❢ ❛ s♣❡❝✐✜❝ ❥♦❜ t②♣❡ ✐s st✐❧❧ ✜①❡❞✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ r✉♥ t✐♠❡ ♦❢ ❛ ❥♦❜
t②♣❡ ❡q✉❛❧s ✐ts r✉♥ t✐♠❡ ♦♥ ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✱ ❛ss✉♠✐♥❣ ❡q✉❛❧ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ❝♦✉♥ts ❢♦r ❛❧❧ ❥♦❜ t②♣❡s
♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✳ ❏♦❜s t❤❛t r✉♥ ❧♦♥❣❡r ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡ ✭❥♦❜s ✇✐t❤ ❛ ❧♦✇ ■P❙✮ ❛❧s♦ t❛❦❡
❛ ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛t❡❧② ❧♦♥❣❡r t✐♠❡ ♦♥ t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡✳ ❚❤❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t② ❢♦r ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ s t♦ ♦❝❝✉r ❛t ❛
r❛♥❞♦♠ t✐♠❡ ✐s t❤❡ ♣r♦❞✉❝t ♦❢ t❤❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t✐❡s ♦❢ ❛❧❧ t❤❡ ❥♦❜s ✐♥ t❤❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡✿
Pr(s) =
K∏
c=1
TR
s[c]∑n
b=1 T
R
b
=
1
NK
K∏
c=1
❍✲♠❡❛♥(IPSRb )
IPSR
s[c]
, ✭✹✮
✇✐t❤ ❍✲♠❡❛♥ t❤❡ ❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ♦✈❡r t❤❡ N ❥♦❜ t②♣❡s✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s
❞❡♥♦t❡❞ ❆❙■❈ ✭✇❤❡r❡ ❵❈✬ st❛♥❞s ❢♦r ❈❛❧✐❜r❛t❡❞ r✉♥ t✐♠❡s✮✿
ASIC =
NK∑
s=1
Pr(s)
K∑
c=1
IPSMCc,s . ✭✺✮
❋✐❣✉r❡ ✹ s❤♦✇s t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❚P❊❳ ❢♦r ❆❙■❈✳
❏♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t✳ ❋♦r ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ✇❡ ❛❧s♦ ✐♥✐t✐❛❧❧② ❛ss✉♠❡ t❤❛t ❛❧❧ ❥♦❜ t②♣❡s ❤❛✈❡ ❛♥
❡q✉❛❧ t♦t❛❧ r✉♥ t✐♠❡ ♦♥ ❡❛❝❤ ❝♦r❡✳ ❇❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❥♦❜ s✐③❡ ✐s ✜①❡❞ ❢♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ❥♦❜ t②♣❡ ❜② ❛ss✉♠✐♥❣
❡q✉❛❧ r✉♥ t✐♠❡s ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✱ ❛ ✜①❡❞ r✉♥ t✐♠❡ ♦♥ t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡ ✐s ❡♥❢♦r❝❡❞ ❜② r❡♣❡❛t✐♥❣
❡❛❝❤ ❥♦❜ t②♣❡ ❛ ❞✐✛❡r❡♥t ♥✉♠❜❡r ♦❢ t✐♠❡s✳ ❚❤✐s ❛❣❛✐♥ r❡s✉❧ts ✐♥ ❛♥ ❡q✉❛❧ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t② ❢♦r ❡❛❝❤
❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ t♦ ♦❝❝✉r✳ ❚❤❡ ❆✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r ❛ ❙❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ✉s✐♥❣ ❏♦❜ ❛s t❤❡ ❯♦❲
❛ss✉♠✐♥❣ ❊q✉❛❧ r✉♥ t✐♠❡s ♦♥ ❡❛❝❤ ❝♦r❡ ✭❆❙❏❊✮ ✐s✿
ASJE =
1
NK
NK∑
s=1
K∑
c=1
IPSMCc,s
IPSR
s[c]
. ✭✻✮
❆❙❏❊ ✐s t❤❡ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ ♠❡❛♥ ♦❢ ❲❙❯ ♦♥ ❛❧❧ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✳ ❆♥ ❡①❛♠♣❧❡ ❢♦r ❆❙❏❊ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥
❋✐❣✉r❡ ✺✳
✹✳✷ ❋✐①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞
❆ ✜①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ♠❡❛♥s t❤❛t ❡✈❡r② ♣r♦❝❡ss♦r ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❡①❡❝✉t❡s t❤❡ ❡①❛❝t s❛♠❡ ✇♦r❦❧♦❛❞✳
▲❛❝❦✐♥❣ ❛♥② ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ♦♥ ❜❡♥❝❤♠❛r❦s✬ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡♥❡ss ✐♥ r❡❛❧ ✇♦r❦❧♦❛❞s✱ ✇❡ s✐♠♣❧② ❛ss✉♠❡
t❤❛t ❛❧❧ ❥♦❜ t②♣❡s ❛r❡ ❡q✉❛❧❧② ❧✐❦❡❧②✹✳ ❚❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❚P❊❳ ✐s ❛ ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤❛t ✐s ❢❡❞ ❜② ❛♥
✐♥✜♥✐t❡ ❋■❋❖ q✉❡✉❡ t❤❛t ❝♦♥t❛✐♥s ❛ r❛♥❞♦♠ s❡q✉❡♥❝❡ ♦❢ s✉❜♠✐tt❡❞ ❥♦❜s✱ ✉s✐♥❣ ❛ s✐♠♣❧❡ ❋■❋❖
s❝❤❡❞✉❧❡r✿ ✇❤❡♥ ❛ ❥♦❜ ✐s ✜♥✐s❤❡❞✱ t❤❡ ♥❡①t ❥♦❜ ❣♦❡s t♦ t❤❡ ❢r❡❡❞ ❝♦r❡✱ s♦ t❤❛t ❛ ❝♦r❡ ✐s ♥❡✈❡r ✐❞❧❡✳
✹❲✐t❤ s♦♠❡ ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ♦♥ ❜❡♥❝❤♠❛r❦s✬ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡♥❡ss✱ ✇❡ ♠❛② ✇❛♥t t♦ ❣✐✈❡ ❞✐✛❡r❡♥t ✇❡✐❣❤ts t♦ ❞✐✛❡r❡♥t
❥♦❜ t②♣❡s✳
❘❘ ♥➦ ✽✹✵✶
✶✷ ❊②❡r♠❛♥ ✫ ▼✐❝❤❛✉❞
❈♦♥s❡q✉❡♥t❧②✱ ♦✈❡r ❛ ❧♦♥❣ t✐♠❡✱ ✇❡ ❡①❡❝✉t❡ ♦♥ ❡❛❝❤ ❝♦r❡ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ❛♥ ❡q✉❛❧ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❥♦❜s
♦❢ ❡❛❝❤ t②♣❡✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ t❤❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s t❤❛t ❝♦♥t❛✐♥ ❧♦♥❣❡r r✉♥♥✐♥❣ ❥♦❜s ✉s❡ ♠♦r❡ ♣r♦❝❡ss♦r
t✐♠❡✳ ❚❤❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ❝❛♥ ❛❧s♦ ❞✐✛❡r ❛❝r♦ss ♠❛❝❤✐♥❡s✱ s✐♥❝❡ t❤❡ ■P❙ ❛♥❞ t❤✉s t❤❡
r✉♥ t✐♠❡ ♦❢ ❛ ❥♦❜ ✐s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳
❲✐t❤ ❛ ✜①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞✱ t❤❡ ❯♦❲ ❞♦❡s ♥♦t ♠❛tt❡r✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱ ✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❛♥❞
❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❛r❡ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t✳ ❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ✜①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ♠❡tr✐❝s✱ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥
❋✐❣✉r❡ ✷✳ ❇♦t❤ ♠❡tr✐❝s ❣✐✈❡ t❤❡ ❆✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r ❛ ❋✐①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❛ss✉♠✐♥❣ t❤❛t ❛❧❧ ❥♦❜
t②♣❡s ❛r❡ ❊q✉✐♣r♦❜❛❜❧❡✳ ❖♥❡ ♠❡tr✐❝ ❛ss✉♠❡s t❤❛t ❛❧❧ ❥♦❜s ❤❛✈❡ ❛♥ ❊q✉❛❧ s✐③❡ ✭❆❋❊❊✮✳ ❚❤❡ ♦t❤❡r
♠❡tr✐❝s ❛ss✉♠❡s ❈❛❧✐❜r❛t❡❞ ❥♦❜ s✐③❡s ✭❆❋❊❈✮✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❥♦❜ s✐③❡ ✐s ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦ IPSRb s♦ t❤❛t
❛❧❧ ❥♦❜s ❤❛✈❡ ❛♥ ❡q✉❛❧ r✉♥ t✐♠❡ ♦♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦r❡✳ ❋✐❣✉r❡s ✻ ❛♥❞ ✼ s❤♦✇ ❡①❛♠♣❧❡ ❚P❊❳s ❢♦r
t❤❡s❡ t✇♦ ♠❡tr✐❝s✳
❯♥❧✐❦❡ ❢♦r s❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ♠❡tr✐❝s✱ t❤❡r❡ ✐s ♥♦ str❛✐❣❤t❢♦r✇❛r❞ ✇❛② t♦ ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡
♣r♦❜❛❜✐❧✐t✐❡s✳ ❚❤✐s ✐s ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ■P❙ ♦❢ ❛ ❥♦❜ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ❝♦✲❡①❡❝✉t✐♥❣ ❥♦❜s✱ ❛♥❞ ♦♥❡ ♦r
s❡✈❡r❛❧ ❝♦✲❡①❡❝✉t✐♥❣ ❥♦❜s ♠❛② ❝♦♠♣❧❡t❡ ✇❤✐❧❡ t❤❛t ❥♦❜ ✐s st✐❧❧ ❡①❡❝✉t✐♥❣✳ ❚❤❛t ♠❛❦❡s ✐t ❞✐✣❝✉❧t t♦
❝♦♠♣✉t❡ ❥♦❜ r✉♥ t✐♠❡s✱ ❛♥❞ ✇❡ ✇❡r❡ ♥♦t ❛❜❧❡ t♦ ♦❜t❛✐♥ ❛ s✐♠♣❧❡ ❛♥❞ ❡①❛❝t ❛♥❛❧②t✐❝❛❧ ❡①♣r❡ss✐♦♥ ❢♦r
t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧ ❝❛s❡ ✭❛♥② ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦r❡s✱ ❛♥② ✇♦r❦❧♦❛❞ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡✐t② ❧❡✈❡❧✱ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐♥t❡r❢❡r❡♥❝❡
❜❡t✇❡❡♥ ❝♦✲❡①❡❝✉t✐♥❣ ❥♦❜s✮✳
❊①❛❝t ❛♥❛❧②t✐❝❛❧ ❡①♣r❡ss✐♦♥s ❡①✐st ❢♦r s♦♠❡ s♣❡❝✐❛❧ ❝❛s❡s✱ ✐♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ✇❤❡♥ ❥♦❜s ❛r❡ ✏✐♥s❡♥✲
s✐t✐✈❡✑✱ ✐✳❡✳✱ ✇❤❡♥ t❤❡ ■P❙ ♦❢ ❛ ❥♦❜ ❞♦❡s ♥♦t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ❝♦✲❡①❡❝✉t✐♥❣ ❥♦❜s✳ ❲❡ ✜rst ❝♦♥s✐❞❡r
t❤✐s s♣❡❝✐❛❧ ❝❛s❡✱ ❛♥❞ t❤❡♥ ✇❡ ✇✐❧❧ ❞✐s❝✉ss t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧ ❝❛s❡ ♦❢ ✏s❡♥s✐t✐✈❡✑ ❥♦❜s ✇❤♦s❡ ■P❙ ❞❡♣❡♥❞s
♦♥ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡❞ ❥♦❜s✳
■♥s❡♥s✐t✐✈❡ ❥♦❜s✳ ❋♦r ✐♥s❡♥s✐t✐✈❡ ❥♦❜s✱ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛ ❥♦❜ ♦❢ t②♣❡ b ♦♥ ❝♦r❡ c✱ IPSMCb,c ✱
✐s ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ t❤❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❡❛❝❤ ❝♦r❡ ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣✉t❡❞
✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t❧②✱ t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❜❡✐♥❣ t❤❡ s✉♠ ♦❢ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉ts ♦❢ ❛❧❧ ❝♦r❡s✳
❲❤❡♥ ❛❧❧ ❥♦❜s ❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ s✐③❡ ✭❆❋❊❊✮✱ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ✐♥str✉❝t✐♦♥ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❝♦r❡ c ✐s t❤❡
❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ✭❍✲♠❡❛♥✮ ♦❢ IPSMCb,c ♦✈❡r ❛❧❧ b✿∑N
b=1 Ib∑N
b=1
Ib
IPSMCb,c
=
N∑N
b=1
1
IPSMCb,c
= ❍✲♠❡❛♥(IPSMCb,c ).
❚❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s✿
❆❋❊❊✐ = ❍■P❙ =
K∑
c=1
❍✲♠❡❛♥(IPSMCb,c ) ✭✼✮
✭✇❤❡r❡ t❤❡ ❵✐✬ ❛❢t❡r ❆❋❊❊ ✐s ❛ r❡♠✐♥❞❡r t❤❛t t❤✐s ❢♦r♠✉❧❛ ♦♥❧② ❤♦❧❞s ❢♦r ✐♥s❡♥s✐t✐✈❡ ❥♦❜s✮✳ ■♥
❝❛s❡ ♦❢ ❛ ❤♦♠♦❣❡♥❡♦✉s ♠✉❧t✐❝♦r❡✱ t❤✐s ✐s ❡q✉✐✈❛❧❡♥t t♦ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ t❤❡ ❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ♦❢ ❛❧❧ ■P❙
✈❛❧✉❡s ✭❍■P❙✮✱ ❛s ♣r♦♣♦s❡❞ ❜② ▼✐❝❤❛✉❞ ❬✶✶❪✳ ❍❡r❡ ✇❡ ❤❛✈❡ ❣❡♥❡r❛❧✐③❡❞ t❤❡ ❍■P❙ ❢♦r ❛s②♠♠❡tr✐❝
♠✉❧t✐❝♦r❡s✱ s❤♦✇✐♥❣ t❤❛t ✐t ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ t❤❡ ❆❋❊❊ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ✐♥s❡♥s✐t✐✈❡ ❥♦❜s✳
■♥ ❝❛s❡ ♦❢ ❝❛❧✐❜r❛t❡❞ ❥♦❜ s✐③❡s ✭❆❋❊❈✮✱ t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ r❛t❡ ✐♥ ❥♦❜s ♣❡r s❡❝♦♥❞ ❢♦r ❛ ❥♦❜ ♦❢ t②♣❡
b ♦♥ ❝♦r❡ c ✐s
IPSMCb,c
IPSRb
✱ ❤❡♥❝❡ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❝♦r❡ c ✐s
N∑N
b=1
IPSRb
IPSMCb,c
= ❍✲♠❡❛♥
(
IPSMCb,c
IPSRb
)
.
❚❤❡ t♦t❛❧ ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s t❤❡♥ t❤❡ s✉♠ ♦❢ t❤❡ ❍✲♠❡❛♥ ♦❢ s♣❡❡❞✉♣s ♦❢ ❡❛❝❤ ❝♦r❡✿
❆❋❊❈✐ = ❍❙❯ =
K∑
c=1
❍✲♠❡❛♥
(
IPSMCb,c
IPSRb
)
. ✭✽✮
■♥r✐❛
❉❡✜♥✐♥❣ ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦♥ ♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✶✸
❚❤✐s ✐s ❛ ❣❡♥❡r❛❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦♣✉❧❛r ❍❙❯ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❜② ▲✉♦ ❡t ❛❧✳ ❬✶✵❪✳ ❍❙❯ ✇❛s ♣r♦♣♦s❡❞ ❛s
❛♥ ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ ❢♦r ❲❙❯✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❛❝❝♦✉♥t ♠♦r❡ ❢♦r ❢❛✐r♥❡ss ❜❡t✇❡❡♥ ❥♦❜s✳ ❍❡r❡ ✇❡ s❤♦✇ t❤❛t
✐t ❝❛❧❝✉❧❛t❡s ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r ❛ ✜①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞✱ ❛ss✉♠✐♥❣ ❝❛❧✐❜r❛t❡❞ ❥♦❜ s✐③❡s ❛♥❞ ✐♥s❡♥s✐t✐✈❡
❥♦❜s✳ ❚❤❡ ❢❛❝t t❤❛t ✇❡ ❛ss✉♠❡ ❛♥ ❡q✉❛❧ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ♦❢ ❡❛❝❤ ❥♦❜ ♦♥ ❡❛❝❤ ❝♦r❡ ✐♥t✉✐t✐✈❡❧② ❡①♣❧❛✐♥s
t❤❛t t❤✐s ♠❡tr✐❝ ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡s ❛ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ ❢❛✐r♥❡ss✳ ◆♦t❡ t❤❛t✱ ✐♥ ❝♦♥tr❛st t♦ ❲❙❯ ✇❤✐❝❤ ❝♦♠♣✉t❡s
✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ❍❙❯ ❝♦♠♣✉t❡s t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ ❛ ❚P❊❳✳
●❡♥❡r❛❧ ❝❛s❡✳ ■♥ ❣❡♥❡r❛❧✱ ❥♦❜s ❛r❡ ♥♦t ✐♥s❡♥s✐t✐✈❡✱ t❤❡✐r ■P❙ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ❝♦✲❡①❡❝✉t✐♥❣
❥♦❜s✳ ❚❤✐s ✐s ❞✉❡ t♦ r❡s♦✉r❝❡ s❤❛r✐♥❣ ✭s❤❛r❡❞ ❝❛❝❤❡✱ s❤❛r❡❞ ♠❡♠♦r② ❜❛♥❞✇✐❞t❤✱ s❤❛r❡❞ ❙▼❚ ❝♦r❡
r❡s♦✉r❝❡s✱ ❡t❝✳✮✳ ❋✐♥❞✐♥❣ ❛♥ ❡①❛❝t ❢♦r♠✉❧❛ ✐♥ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧ ❝❛s❡ ✐s ✈❡r② ❤❛r❞✱ ❜✉t ✇❡ ❝❛♥ s❡❛r❝❤ ❢♦r
❛♣♣r♦①✐♠❛t❡ ❢♦r♠✉❧❛s✳ ❚❤❡ ❍■P❙ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✼✮ ❛♥❞ ❍❙❯ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✽✮ t❤❛t ✇❡ ❞❡r✐✈❡❞ ❢♦r ✐♥s❡♥s✐t✐✈❡
❥♦❜s ♠❛② ❜❡ ✉s❡❞ ❛s ♣r♦①✐❡s ❢♦r ❆❋❊❊ ❛♥❞ ❆❋❊❈ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✱ r❡♣❧❛❝✐♥❣ IPSMCb,c ✇✐t❤ t❤❡
❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ♦❢ IPSc,s ♦✈❡r ❛❧❧ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s s s✉❝❤ t❤❛t s[c] = b✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✇❡ s❤♦✇ ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥
✻ t❤❛t ❍■P❙ ✐s ♦♥❧② ❛ ✇❡❛❦ ♣r♦①② ❢♦r ❆❋❊❊✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ s❡❛r❝❤❡❞ ❢♦r ❜❡tt❡r ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥s✳
❇❡❝❛✉s❡ ♦❢ t❤❡ s♣❛❝❡ ❧✐♠✐t✱ ✇❡ ♦♠✐t s♦♠❡ ❞❡t❛✐❧s ♦❢ t❤❡ ❞❡r✐✈❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❯♦❲ ❞♦❡s ♥♦t ♠❛tt❡r✱ ❛♥❞
✇❡ ❝♦♥✈❡♥✐❡♥t❧② ❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ ❯♦❲ ✐s t❤❡ ❥♦❜✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❥♦❜ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❝❛♥ ❜❡ ❡①♣r❡ss❡❞
❛s ❛ ✇❡✐❣❤t❡❞ ❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ✭❲❍▼✮✿
❲❍▼ =
1∑NK
s=1
FsPK
c=1 Ec,s
✭✾✮
✇❤❡r❡ Fs ✐s t❤❡ t♦t❛❧ ✇♦r❦ ❢r❛❝t✐♦♥ ❡①❡❝✉t❡❞ ❜② ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ s ❛♥❞ Ec,s ✐s t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ r❛t❡ ✐♥
❥♦❜s ♣❡r s❡❝♦♥❞ ♦♥ ❝♦r❡ c ✉♥❞❡r ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ s✳
❖✉r ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s t♦ ❝♦♠♣✉t❡ Fs ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐✈❡❧② ❛s ✐❢ ❥♦❜s ✇❡r❡ ✐♥s❡♥s✐t✐✈❡✱ ❛ ❥♦❜ ♦❢ t②♣❡ b
♦♥ ❝♦r❡ c ❤❛✈✐♥❣ ❛♥ ❡①❡❝✉t✐♦♥ r❛t❡ ♦❢ E′b,c ❥♦❜s ♣❡r s❡❝♦♥❞✱ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦❢ t❤❡ ❝♦✲❡①❡❝✉t✐♥❣ ❥♦❜s✳
❚❤✐s ❧❡❛❞s t♦ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ❢♦r Fs✿
Fs ≈

 K∏
c=1
1
E′
s[c],c
∑N
b=1
1
E′b,c

×
∑K
c=1 E
′
s[c],c∑K
c=1
NPN
b=1
1
E′
b,c
✭✶✵✮
❚❤❡ ♠❛✐♥ ❞✐✣❝✉❧t② ✐s t♦ ❞❡✜♥❡ E′b,c ✐♥ s✉❝❤ ❛ ✇❛② t❤❛t ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ✭✶✵✮ ✐s r❡❛s♦♥❛❜❧② ❝❧♦s❡ t♦
t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ✇♦r❦ ❢r❛❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❜❡st ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ✇❡ ❢♦✉♥❞ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❞❡✜♥✐t✐♦♥
♦❢ E′b,c✿
E′b,c ,
●✲♠❡❛♥
s∈[1,N ]K
s[c]=b
(Ec,s)× ●✲♠❡❛♥
s∈[1,N ]K
j∈[1,K],j 6=c
(Ej,s)
●✲♠❡❛♥
s∈[1,N ]K ,s[c]=b
j∈[1,K],j 6=c
(Ej,s)
) ✭✶✶✮
✇❤❡r❡ ●✲♠❡❛♥ ❞❡♥♦t❡s t❤❡ ❣❡♦♠❡tr✐❝ ♠❡❛♥✳
❋♦r ❆❋❊❊✱ ❛❧❧ ❥♦❜s ❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ s✐③❡✱ ❛♥❞ ❛♥② ❥♦❜ s✐③❡ ❝❛♥ ❜❡ ❛ss✉♠❡❞✳ ❲❡ ❝❛♥ ❝♦♥✈❡♥✐❡♥t❧②
❛ss✉♠❡ ✶✲✐♥str✉❝t✐♦♥ ❥♦❜s✱ ✇❤✐❝❤ ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ r❛t❡ ✐s✿
Ec,s = IPS
MC
c,s ✭✶✷✮
❚❤❡ ❆❋❊❊✲❲❍▼ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ✐s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ ✭✾✮✱ ✭✶✷✮✱ ✭✶✶✮✱ ❛♥❞ ✭✶✵✮✳
❋♦r ❆❋❊❈✱ t❤❡ ❥♦❜ s✐③❡ ✐s ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦ IPSR
s[c]✳ ❲❡ ❝❛♥ ❝♦♥✈❡♥✐❡♥t❧② ❛ss✉♠❡ ❛ ❥♦❜ s✐③❡ ♦❢
IPSR
s[c] ✐♥str✉❝t✐♦♥s✱ ✇❤✐❝❤ ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ r❛t❡ ✐s✿
Ec,s =
IPSMCc,s
IPSR
s[c]
✭✶✸✮
❚❤❡ ❆❋❊❈✲❲❍▼ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ✐s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r♦♠ ✭✾✮✱ ✭✶✸✮✱ ✭✶✶✮✱ ❛♥❞ ✭✶✵✮✳
❘❘ ♥➦ ✽✹✵✶
✶✹ ❊②❡r♠❛♥ ✫ ▼✐❝❤❛✉❞
✺ Pr❛❝t✐❝❛❧ ❈♦♥s✐❞❡r❛t✐♦♥s
❚❤❡ ♠❡tr✐❝s ❡❧❛❜♦r❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s s❡❝t✐♦♥ ❛ss✉♠❡ t❤❛t ❛❧❧ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ❛r❡ s✐♠✉❧❛t❡❞ ❛♥❞
IPSMCc,s ✐s ❦♥♦✇♥ ❢♦r ❡✈❡r② s ❛♥❞ c✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐♥ ♣r❛❝t✐❝❡✱ t❤❡ ♥✉♠❜❡r N
K ♦❢ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ♠❛② ❜❡
❤✉❣❡✳ ❙✐♠✉❧❛t♦rs ❛r❡ s❧♦✇ ❛♥❞ ✐t ♠❛② ❜❡ ✐♥❢❡❛s✐❜❧❡ t♦ s✐♠✉❧❛t❡ ❛❧❧ NK ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✳ ❲❡ ❡①♣❧❛✐♥
✐♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ❤♦✇ s♦♠❡ ♠❡tr✐❝s ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ✇✐t❤ ❛ r❡❧❛t✐✈❡❧② s♠❛❧❧ s❛♠♣❧❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡
s♣❛❝❡✳ ❋♦r ♠❡tr✐❝s t❤❛t ❛r❡ ♥♦t ❝♦♠♣❛t✐❜❧❡ ✇✐t❤ s❛♠♣❧✐♥❣✱ ✇❡ s❤♦✇ t❤❛t s②♠♠❡tr✐❡s ♠❛② ❛❧❧♦✇
t♦ r❡❞✉❝❡ ❣r❡❛t❧② t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s t♦ s✐♠✉❧❛t❡✳ ❇✉t ✜rst✱ ✇❡ ❛r❣✉❡ t❤❛t t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞
❤❡t❡r♦❣❡♥❡✐t② N ✐s ❧✐❦❡❧② t♦ ❜❡ s♠❛❧❧✳
✺✳✶ ❚❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡✐t② ❧❡✈❡❧ ✐s ❣❡♥❡r❛❧❧② s♠❛❧❧
❚❤❡ ❣♦❛❧ ♦❢ ❛♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ s❡t✉♣ ✐s t♦ ❜❡ ❛s ❝❧♦s❡ ❛s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❛ r❡❛❧✐st✐❝ s❡t✉♣✳ ❘❡❛❧ ♠✉❧t✐✲
♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞s ♦❢t❡♥ ❝♦♥s✐st ♦❢ ❥♦❜s ✇✐t❤ ✐❞❡♥t✐❝❛❧ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s t❤❛t ❛r❡ s✉❜♠✐tt❡❞ t♦
❡①❡❝✉t✐♦♥ ❞✉r✐♥❣ ❛ r❡❧❛t✐✈❡❧② s❤♦rt t✐♠❡ ❢r❛♠❡✱ ✐✳❡✳✱ t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞ ✐s ❧♦❝❛❧❧② ❤♦♠♦❣❡♥❡♦✉s✳ ❋♦r
❤❡t❡r♦❣❡♥❡♦✉s ✇♦r❦❧♦❛❞s✱ t❤❡ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡✐t② ❧❡✈❡❧ ✭t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❞✐st✐♥❝t ❥♦❜ t②♣❡s s✉❜♠✐tt❡❞
❞✉r✐♥❣ ❛ t✐♠❡ ❢r❛♠❡✮ ✐s ✉♥❧✐❦❡❧② t♦ ❜❡ ❤✐❣❤✳ ■t ✇♦✉❧❞ ♥♦t ❜❡ r❡❛❧✐st✐❝ t♦ ❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞
❤❡t❡r♦❣❡♥❡✐t② N ✐s ❡q✉❛❧ t♦ t❤❡ t♦t❛❧ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❜❡♥❝❤♠❛r❦s ✭♦r ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ♣❤❛s❡s✮✳ ❙♠❛❧❧ ✈❛❧✉❡s
♦❢ N ❛r❡ ♠♦r❡ r❡❛❧✐st✐❝✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❜❡❝❛✉s❡ ✇❡ r❛r❡❧② ❦♥♦✇ ❜❡♥❝❤♠❛r❦s✬ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡♥❡ss✱ ✇❡
✉s❡ s❡✈❡r❛❧ ✇♦r❦❧♦❛❞s ❢♦r♠❡❞ ❢r♦♠ ❥♦❜ t②♣❡s ❞❡✜♥❡❞ ❜② ♦✉r ❜❡♥❝❤♠❛r❦s✳ ■♥ ❣❡♥❡r❛❧ t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞
s♣❛❝❡ ✐s ❤✉❣❡ ❛♥❞ ✇❡ ♠✉st r❡s♦rt t♦ s❛♠♣❧✐♥❣ ❬✷✹❪✳ ❲❡ ♦❜t❛✐♥ ❛♥ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❢♦r ❡❛❝❤
✇♦r❦❧♦❛❞✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ t✐♠❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❢♦r t❤❡ ❚P❊❳ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❛t ✇♦r❦❧♦❛❞✳ ❊✈❡♥t✉❛❧❧②✱ ✇❡
❝❛♥ ❛❣❣r❡❣❛t❡ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉ts ♦❢ ❛❧❧ ❚P❊❳s ✇✐t❤ ❛♥② ❛✈❡r❛❣✐♥❣ ♠❡t❤♦❞✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ✈✐❡✇❡❞
❛s ❛ s♣❛t✐❛❧ ❛✈❡r❛❣❡✳
✺✳✷ ❙❛♠♣❧✐♥❣ t❤❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ s♣❛❝❡
■❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦r❡s K ✐s ♥♦t s♠❛❧❧✱ t❤❡ ♥✉♠❜❡r NK ♦❢ ♣♦ss✐❜❧❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ✐♥ ❛ ❚P❊❳ ♠❛②
❜❡ t♦♦ ❧❛r❣❡ ❢♦r ❜❡✐♥❣ s✐♠✉❧❛t❡❞ ❝♦♠♣❧❡t❡❧②✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱ ✇❡ ♠❛② st✐❧❧ ♦❜t❛✐♥ ❛ ♠❡❛♥✐♥❣❢✉❧
♣r♦①② ❢♦r ❛♥ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝ ❜② s❛♠♣❧✐♥❣ t❤❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ s♣❛❝❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ♥♦t ❛❧❧
♠❡tr✐❝s ❧❡♥❞ t❤❡♠s❡❧✈❡s t♦ s❛♠♣❧✐♥❣✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡tr✐❝s ♠❛② r❡q✉✐r❡ ❞✐✛❡r❡♥t s❛♠♣❧✐♥❣
♠❡t❤♦❞s✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s ❢♦r♠✉❧❛s ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ✐♥ t❤✐s st✉❞② ❛r❡ ❞❡✜♥❡❞ ♦♥ t❤❡
❢✉❧❧ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ s♣❛❝❡✳ ❍♦✇❡✈❡r ♠❡tr✐❝s t❤❛t ❝♦♠♣✉t❡ ❛♥ ✉♥✇❡✐❣❤t❡❞ ♠❡❛♥ ♦❢ ♣❡r✲❝♦s❝❤❡❞✉❧❡
t❡r♠s ❧❡♥❞ t❤❡♠s❡❧✈❡s t♦ r❛♥❞♦♠ s❛♠♣❧✐♥❣ ❬✷✷✱ ✷✹❪✳ ❚❤✐s ✐s t❤❡ ❝❛s❡ ❢♦r ❆❙❏❊✱ ❆❙■❊✱ ❍■P❈ ❛♥❞
❍❙❯✳ ❋♦r t❤❡s❡ ♠❡tr✐❝s✱ ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ t❤❡ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ ♠❡❛♥ ♦r ❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ♦♥ t❤❡ ❢✉❧❧
♣♦♣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✱ ✇❡ ❝❛♥ ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ♠❡❛♥ ♦♥ ❛ r❛♥❞♦♠ s❛♠♣❧❡ S✱ ✇❤✐❝❤ ♣r♦✈✐❞❡s ❛♥
❡st✐♠❛t❡ ♦❢ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡ t❤❡ s❛♠♣❧❡❞ ❆❙■❊ ❛♥❞ ❍❙❯ ❢♦r♠✉❧❛s ❛r❡
❆❙■❊✲❙ =
1
|S|
∑
s∈S
K∑
c=1
IPSMCc,s ✭✶✹✮
❍❙❯✲❙ =
K∑
c=1
|S|∑
s∈S
IPSR
s[c]
IPSMCc,s
✭✶✺✮
❚❤❡ s❛♠♣❧❡ s✐③❡ |S| ✐s s♣❡❝✐✜❝ t♦ ❛ st✉❞② ❬✷✷✱ ✷✹❪✳
■♥ ✇❡✐❣❤t❡❞ ♠❡❛♥ ❢♦r♠✉❧❛s s✉❝❤ ❛s ❆❙■❈✱ ❛❧❧ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ❛r❡ ♥♦t ❡q✉❛❧❧② ✐♠♣♦rt❛♥t✱ ❛♥❞
s✐♠♣❧❡ r❛♥❞♦♠ s❛♠♣❧✐♥❣ ♠❛② ♥♦t ✇♦r❦✳ ❍♦✇❡✈❡r ✐❢ t❤❡ ✇❡✐❣❤ts ❛r❡ ✜①❡❞ ❛♥❞ ❦♥♦✇♥✱ ❛s ✐s t❤❡
❝❛s❡ ❢♦r ❆❙■❈✱ s❛♠♣❧✐♥❣ ✐s ♣♦ss✐❜❧❡✳ ■♥ t❤❡ ❆❙■❈ ❢♦r♠✉❧❛✱ t❤❡ ✇❡✐❣❤ts ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s
♠❛② ❞✐✛❡r ❜② ♦r❞❡rs ♦❢ ♠❛❣♥✐t✉❞❡✳ ❏✉st t❛❦✐♥❣ ❛ r❛♥❞♦♠ s❛♠♣❧❡ ❛♥❞ ❛♣♣❧②✐♥❣ t❤❡ ❆❙■❈ ❢♦r♠✉❧❛
■♥r✐❛
❉❡✜♥✐♥❣ ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦♥ ♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✶✺
♦♥ ✐t ❞♦❡s ♥♦t ❣✐✈❡ ❛ ❣♦♦❞ ♣r♦①② ❢♦r ❆❙■❈✳ ❋♦r ❆❙■❈✱ ❛ s❛♠♣❧✐♥❣ ♠❡t❤♦❞ t❤❛t ✇♦r❦s ✇❡❧❧ ✐s t♦
s❡❧❡❝t ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ✇✐t❤ ❛ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t② ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧ t♦ t❤❡✐r ✇❡✐❣❤ts✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐s
t❤❡♥ ❝♦♠♣✉t❡❞ ✇✐t❤ ❛♥ ✉♥✇❡✐❣❤t❡❞ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ ♠❡❛♥✱ ✐✳❡✳✱ t❤❡ s❛♠♣❧❡❞ ❆❙■❊ ❢♦r♠✉❧❛ ✭✶✹✮✳
❚❤❡ ❆❋❊❊✲❲❍▼ ❛♥❞ ❆❋❊❈✲❲❍▼ ❢♦r♠✉❧❛s ❛r❡ ♥♦t ❢✉♥❝t✐♦♥s ♦❢ ♣❡r✲❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ t❡r♠s ✭t❤❡
✇❡✐❣❤t ♦❢ ❛ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ ♦t❤❡r ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✮✱ ❤❡♥❝❡ s❛♠♣❧✐♥❣ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ✉s❡❞✳ ❚❤❡
❆❋❊❊✲❲❍▼ ❛♥❞ ❆❋❊❈✲❲❍▼ ❢♦r♠✉❧❛s s❤♦✉❧❞ ❜❡ ✉s❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❢✉❧❧ ♣♦♣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✳
✺✳✸ ❊①♣❧♦✐t✐♥❣ s②♠♠❡tr✐❡s
❆❧t❤♦✉❣❤ t❤❡ ❆❋❊❊✲❲❍▼ ❛♥❞ ❆❋❊❈✲❲❍▼ ❢♦r♠✉❧❛s ❝❛♥♥♦t ❜❡ s❛♠♣❧❡❞✱ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s✐♠✲
✉❧❛t✐♦♥s ♥❡❝❡ss❛r② t♦ ❝♦✈❡r t❤❡ ❢✉❧❧ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ s♣❛❝❡ ♠❛② ❜❡ ❣r❡❛t❧② r❡❞✉❝❡❞ ✐❢ ✇❡ ❝❛♥ ❡①♣❧♦✐t
s②♠♠❡tr✐❡s✳ ❖♥ ❛ ❢✉❧❧② s②♠♠❡tr✐❝ ♠✉❧t✐❝♦r❡✱ t❤❡ ♠❛♣♣✐♥❣ ♦❢ ❥♦❜s ♦♥t♦ ❝♦r❡s ❞♦❡s ♥♦t ♠❛tt❡r✱
❛❧❧ t❤❡ ♠❛♣♣✐♥❣s ❛r❡ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t✳ ❉✐✛❡r❡♥t ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ t❤❡ s❛♠❡ ♠✉❧t✐s❡t ♦❢ ❥♦❜
t②♣❡s ②✐❡❧❞ t❤❡ s❛♠❡ ■P❙ ✈❛❧✉❡s ❛❢t❡r ❛ ♣❡r♠✉t❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♠✉❧t✐s❡ts ♦❢ K ❥♦❜s ✇✐t❤ N
♣♦ss✐❜❧❡ ❥♦❜ t②♣❡s ✐s
((
N
K
))
=
(
N+K−1
K
)
✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ♠✉❝❤ ❢❡✇❡r ♠✉❧t✐s❡ts t❤❛♥ ❝♦s❝❤❡❞✲
✉❧❡s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ✇✐t❤ K❂✶✻ ❝♦r❡s ❛♥❞ N❂✸ ❥♦❜ t②♣❡s✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ♠♦r❡ t❤❛♥ ✹✵ ♠✐❧❧✐♦♥ ❞✐st✐♥❝t
❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ❜✉t ♦♥❧② ✶✺✸ ❞✐st✐♥❝t ♠✉❧t✐s❡ts✿ ✶✺✸ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❛r❡ ❡♥♦✉❣❤ t♦ ♦❜t❛✐♥ t❤❡ ■P❙ ✈❛❧✉❡s
❢♦r t❤❡ NK ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✳ ❚❤❡♥✱ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ❆❋❊❊✲❲❍▼ ♦r ❆❋❊❈✲❲❍▼✱ ❝❛♥ ❜❡
❝♦♠♣✉t❡❞ ❜② ♠❛♣♣✐♥❣ ❡❛❝❤ ♦❢ t❤❡ NK ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡ t♦ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♠✉❧t✐s❡t✺✳
❲❤❡♥ t❤❡ ♠✉❧t✐❝♦r❡ ✐s ♥♦t ❢✉❧❧② s②♠♠❡tr✐❝✱ ✇❡ ♠❛② st✐❧❧ ❡①♣❧♦✐t s②♠♠❡tr✐❡s✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱
❝♦♥s✐❞❡r ❛ ♠✉❧t✐❝♦r❡ ✇✐t❤ P ✐❞❡♥t✐❝❛❧ ♣❤②s✐❝❛❧ ❝♦r❡s✱ ❡❛❝❤ ❝♦r❡ ❤❛✈✐♥❣ ❛♥ ❙▼❚ ❞❡❣r❡❡K/P ✳ ❚❤❡r❡
❛r❡
((
(( NK/P ))
P
))
❞✐st✐♥❝t ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ ✇✐t❤ P❂✹ ❞✉❛❧✲❙▼❚ ♣❤②s✐❝❛❧ ❝♦r❡s ✭K❂✽
✈✐rt✉❛❧ ❝♦r❡s✮ ❛♥❞ N❂✸ ❥♦❜ t②♣❡s✱ ✶✷✻ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❛r❡ ❡♥♦✉❣❤ t♦ ❝♦✈❡r t❤❡ ✻✺✻✶ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✳
✻ ❆♥❛❧②s✐s
❲❤❡♥ ✇❡ ❝❤♦♦s❡ ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝ t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ ❛ ♠✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✱ ✇❡ ❛r❡ ❝♦♥s✐❞✲
❡r✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❜❡❤✐♥❞ t❤❛t ♠❡tr✐❝ ❛r❡ ♣❧❛✉s✐❜❧❡✳ ❍❡♥❝❡ ✐t ✐s ❧♦❣✐❝❛❧ t♦ ❞❡s✐❣♥ t❤❡
♠✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ s♦ t❤❛t ✐t ❜❡❤❛✈❡s ✇❡❧❧ ✉♥❞❡r t❤❛t ♠❡tr✐❝✳ ❚♦ ♠❛❦❡ ❣♦♦❞ ❞❡s✐❣♥ ❞❡❝✐s✐♦♥s✱ ✇❡
♥❡❡❞ ❛♥ ✐♥t✉✐t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ♠❡tr✐❝s ✇❡ ✇✐❧❧ ✉s❡✳ ❋♦r t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s ✇✐t❤ s✐♠♣❧❡ ❢♦r♠✉❧❛s✱
s✉❝❤ ❛s ❆❙■❊✱ ✐t ✐s ❡❛s② t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞ ❤♦✇ t❤❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ■P❙ ♥✉♠❜❡rs ✐♠♣❛❝t t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡
t❤r♦✉❣❤♣✉t✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ♠❡tr✐❝s ✇✐t❤ ❝♦♠♣❧❡① ❢♦r♠✉❧❛s✱ ❧✐❦❡ ❆❋❊❊✱ ❛r❡ ♠♦r❡ ❞✐✣❝✉❧t t♦ ✉♥❞❡r✲
st❛♥❞✳ ❚❤❡ ❣♦❛❧ ♦❢ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✐s t♦ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s ❛♥❞ ✉♥❞❡rst❛♥❞ ❤♦✇ t❤❡②
❞✐✛❡r ❢r♦♠ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r✳ ❚♦ t❤✐s ❡♥❞✱ ✇❡ ❞❡✜♥❡ ❛♥ ❛❜str❛❝t ♠❛❝❤✐♥❡ ♠♦❞❡❧✳
✻✳✶ ❆❜str❛❝t ♠❛❝❤✐♥❡ ♠♦❞❡❧
❉✐✛❡r❡♥t ♠❡tr✐❝s ❣❡♥❡r❛❧❧② ❤❛✈❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❢♦r♠✉❧❛s✳ ❋♦r s♦♠❡ ✐♥♣✉t ♥✉♠❜❡rs✱ t❤❡s❡ ♠❡tr✐❝s ❣✐✈❡
❞✐✛❡r❡♥t ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s✳ ❍♦✇❡✈❡r ✐♥ ♣r❛❝t✐❝❡✱ ■P❙ ✈❛❧✉❡s ❛r❡ ♥♦t r❛♥❞♦♠ ♥✉♠❜❡rs✱ ❛♥❞ ❞✐✛❡r❡♥t
♠❡tr✐❝s ♠❛② t❡♥❞ t♦ ❣✐✈❡ s✐♠✐❧❛r ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❬✷✸❪✳ ❚♦ ❝♦♠♣❛r❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡tr✐❝s✱ ✇❡ ✉s❡ ❛♥
❛❜str❛❝t ♠❛❝❤✐♥❡ ♠♦❞❡❧✱ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✽✳ ❚❤✐s ♠♦❞❡❧ ♠✐♠✐❝s t❤❡ ■P❙ ✈❛❧✉❡s ♣r♦❞✉❝❡❞ ❜②
s②♠♠❡tr✐❝✻ ♠✉❧t✐❝♦r❡s ✐♥ ❛♥ ❛❜str❛❝t ✇❛②✱ ✇✐t❤♦✉t ❛❝t✉❛❧❧② ♠♦❞❡❧✐♥❣ t❤❡ ♠✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✳ ■t
✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛♥ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♠❛tr✐① IM t❤❛t ♠♦❞❡❧s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❥♦❜ t②♣❡s✳ ❚❤❡ ❝♦❡✣❝✐❡♥t
✐♥ r♦✇ b ❛♥❞ ❝♦❧✉♠♥ b′ ♦❢ t❤❡ ♠❛tr✐① r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❥♦❜s ♦❢ t②♣❡ b ❛♥❞ b′✿
✺❆❧t❡r♥❛t✐✈❡❧②✱ t❤❡ ♠❡tr✐❝✬s ❢♦r♠✉❧❛ ❝❛♥ ❜❡ ♠♦❞✐✜❡❞ t♦ ❛❣❣r❡❣❛t❡ ♣❡r✲♠✉❧t✐s❡t ✈❛❧✉❡s ❞✐r❡❝t❧②✱ t❛❦✐♥❣ ✐♥t♦
❛❝❝♦✉♥t t❤❡ ✇❡✐❣❤t ♦❢ ❡❛❝❤ ♠✉❧t✐s❡t ✭✇❤✐❝❤ ✐s ❛ ♠✉❧t✐♥♦♠✐❛❧ ❝♦❡✣❝✐❡♥t✮✳
✻❲❡ ❞✐❞ s♦♠❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇✐t❤ ❛♥ ❛s②♠♠❡tr✐❝ ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ❜✉t ❞✐❞ ♥♦t ♦❜s❡r✈❡ ❛♥② q✉❛❧✐t❛t✐✈❡
❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✇✐t❤ t❤❡ s②♠♠❡tr✐❝ ❝❛s❡✱ s♦ ✇❡ ♣r❡s❡♥t r❡s✉❧ts ♦♥❧② ❢♦r ❛ s②♠♠❡tr✐❝ ♠✉❧t✐❝♦r❡ ♠♦❞❡❧✳
❘❘ ♥➦ ✽✹✵✶
✶✻ ❊②❡r♠❛♥ ✫ ▼✐❝❤❛✉❞
IPCRb = ■P❈❘ + (1− ■P❈❘)×
b−1
N−1 ❢♦r b ∈ [1, N ]
IPCMCc,s = IPC
R
s[c] ×
1
K−1
∑
j∈[1,K]
j 6=c
IM [s[c], s[j]]
IM [b, b
′] ✉♥✐❢♦r♠ r❛♥❞♦♠ ✐♥ ]1− ❙❊◆❙■, 1]✱ b, b′ ∈ [1, N ]
❋✐❣✉r❡ ✽✿ ❆❜str❛❝t ♠❛❝❤✐♥❡ ♠♦❞❡❧ ❢♦r ❛ s②♠♠❡tr✐❝ ♠✉❧t✐❝♦r❡ ✇✐t❤ K ✈✐rt✉❛❧ ❝♦r❡s ✭K ≥ 2✮ ❛♥❞
❛ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡✐t② ❧❡✈❡❧ N ✭N ≥ 2✮✳ ▼❛tr✐① IM ♠♦❞❡❧s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❥♦❜ t②♣❡s✳
P❛r❛♠❡t❡r ❙❊◆❙■ ∈ [0, 1[ ♠♦❞❡❧s ❥♦❜s s❡♥s✐t✐✈✐t②✳ P❛r❛♠❡t❡r ■P❈❘ ♠♦❞❡❧s t❤❡ ❞✐s♣❡rs✐♦♥ ♦❢
r❡❢❡r❡♥❝❡ ■P❈s✳
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#cores : workload heterogeneity (K:N)
IPCR=0.1 SENSI=0.9 
 ASIE
 HIPS
 AFEE−WHM
❋✐❣✉r❡ ✾✿ ❈♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❆❋❊❊ ❛♥❞ ❆❋❊❊✲❲❍▼ ❛ss✉♠✐♥❣ ■P❈❘❂✵✳✶✱ ❙❊◆❙■❂✵✳✾✱ ❢♦r ❛
♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦r❡s K = 2, 4, 8, 16 ❛♥❞ ❢♦r ❛ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡✐t② N = 2, 3, 4✳ ❆❧s♦ s❤♦✇♥ ❢♦r
❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ❛r❡ t❤❡ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥s ❆❋❊❊✴❍■P❙ ❛♥❞ ❆❋❊❊✴❆❙■❊✳
t❤❡ str♦♥❣❡r t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✱ t❤❡ ❧♦✇❡r t❤❡ ❝♦❡✣❝✐❡♥t✱ ❛♥❞ t❤❡ ♠♦r❡ s❧♦✇❞♦✇♥ ❛ ❥♦❜ ♦❢ t②♣❡ b
❡①♣❡r✐❡♥❝❡s ✇❤❡♥ ❝♦✲r✉♥♥✐♥❣ ✇✐t❤ ❛ ❥♦❜ ♦❢ t②♣❡ b′✳ ❚❤❡ ♠♦❞❡❧ ❤❛s ✹ ♣❛r❛♠❡t❡rs✿ t❤❡ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ❝♦r❡s K✱ t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡✐t② N ✱ ❛ ♣❛r❛♠❡t❡r ■P❈❘ t❤❛t q✉❛♥t✐✜❡s t❤❡ ❞✐s♣❡rs✐♦♥ ♦❢
r❡❢❡r❡♥❝❡ ■P❈ ✈❛❧✉❡s✱ ❛♥❞ ❛ ♣❛r❛♠❡t❡r ❙❊◆❙■ t❤❛t ♠♦❞❡❧s ❥♦❜ s❡♥s✐t✐✈✐t②✳ ❚❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ■P❈s ♦❢
❥♦❜ t②♣❡s ✶ t♦ N ❢♦❧❧♦✇ ❛♥ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ ♣r♦❣r❡ss✐♦♥✱ ✇✐t❤ IPCR1 = ■P❈❘ ❛♥❞ IPC
R
N = 1✳ ■P❈❘❂✶
♠❡❛♥s t❤❛t ❛❧❧ ❥♦❜ t②♣❡s ❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ■P❈✳ ❙❊◆❙■❂✵ ♠❡❛♥s t❤❛t ❥♦❜s ❛r❡ ✐♥s❡♥s✐t✐✈❡✱
❛♥❞ ❙❊◆❙■❂✵✳✾ ♠❡❛♥s t❤❛t ❥♦❜s ❛r❡ q✉✐t❡ s❡♥s✐t✐✈❡✳
❚♦ ❝♦♠♣❛r❡ t✇♦ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s✴❢♦r♠✉❧❛s M ❛♥❞ M′✱ ✇❡ ❣❡♥❡r❛t❡ P = 1000 r❛♥❞♦♠
✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♠❛tr✐❝❡s ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ♦❢ ❋✐❣✉r❡ ✽✳ ❊❛❝❤ ♦❢ t❤❡s❡ P ♠❛tr✐❝❡s ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦
❛ ❤②♣♦t❤❡t✐❝❛❧ ♠✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✳ ❋♦r ❡❛❝❤ ♠✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡✱ ✇❡ ♦❜t❛✐♥ t✇♦ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♥✉♠✲
❜❡rs xm ❛♥❞ ym ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ ♠❡tr✐❝s M ❛♥❞ M
′ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ P❡❛rs♦♥✬s ❧✐♥❡❛r ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥
❝♦❡✣❝✐❡♥t ρ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ q✉❛♥t✐❢② t❤❡ ❡①t❡♥t t♦ ✇❤✐❝❤ M ❛♥❞ M′ ❛r❡ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t ❬✷✸❪✳ ❲❤❡♥
ρ ∈ [0.9, 1]✱ t❤❡ t✇♦ ♠❡tr✐❝s ❛r❡ ❧✐❦❡❧② t♦ ❣✐✈❡ s✐♠✐❧❛r ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s✳
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#cores : workload heterogeneity (K:N)
IPCR=0.1 SENSI=0.9 
 ASJE
 HSU
 AFEC−WHM
❋✐❣✉r❡ ✶✵✿ ❈♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❆❋❊❈ ❛♥❞ ❆❋❊❈✲❲❍▼ ❛ss✉♠✐♥❣ ■P❈❘❂✵✳✶✱ ❙❊◆❙■❂✵✳✾✱ ❢♦r
❛ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦r❡s K = 2, 4, 8, 16 ❛♥❞ ❢♦r ❛ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡✐t② N = 2, 3, 4✳ ❆❧s♦ s❤♦✇♥ ❢♦r
❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ❛r❡ t❤❡ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥s ❆❋❊❈✴❍❙❯ ❛♥❞ ❆❋❊❈✴❆❙❏❊✳
✻✳✷ ❆♣♣r♦①✐♠❛t✐♥❣ ✜①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ♠❡tr✐❝s
❲❡ ❞♦ ♥♦t ❦♥♦✇ ❡①❛❝t ❛♥❛❧②t✐❝❛❧ ❢♦r♠✉❧❛s ❢♦r ❆❋❊❊ ❛♥❞ ❆❋❊❈✳ ■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ❡✈❛❧✉❛t❡ ❤♦✇
✇❡❧❧ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡ ❢♦r♠✉❧❛s ❛♣♣r♦❛❝❤ t❤❡s❡ ♠❡tr✐❝s✳ ❲❡ ❞♦ ▼♦♥t❡ ❈❛r❧♦ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s t♦ ♦❜t❛✐♥ ❛
r❡❢❡r❡♥❝❡ ✈❛❧✉❡✱ ✉s✐♥❣ ❛ ♠❡t❤♦❞ s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ ❝♦✲♣❤❛s❡ ♠❛tr✐① ♦❢ ❱❛♥ ❇✐❡s❜r♦✉❝❦ ❡t ❛❧✳ ❬✷✶❪✳
❲❡ s❤♦✇ ✐♥ ❋✐❣✉r❡s ✾ ❛♥❞ ✶✵ t❤❛t t❤❡ ❆❋❊❊✲❲❍▼ ❛♥❞ ❆❋❊❈✲❲❍▼ ❢♦r♠✉❧❛s ❛r❡ ❣♦♦❞ ♣r♦①✲
✐❡s ❢♦r ❆❋❊❊ ❛♥❞ ❆❋❊❈ ❛♥❞ ♠❛② r❡♣❧❛❝❡ ▼♦♥t❡ ❈❛r❧♦ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ②✲❛①✐s ❣✐✈❡s t❤❡ ❧✐♥❡❛r
❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ρ✳ ❲❡ ✈❛r② t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝♦r❡s K✱ t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❤❡t❡r♦❣❡♥❡✐t② N ✱ ❛♥❞ ♣❛r❛♠❡t❡rs
■P❈❘ ❛♥❞ ❙❊◆❙■✳
❚❤❡ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❆❋❊❊ ❛♥❞ ❆❋❊❊✲❲❍▼ ✐s ❣r❡❛t❡r t❤❛♥ ✵✳✾ ❡①❝❡♣t ❢♦r K❂✶✻ ❛♥❞
N❂✹✳ ❚❤❡ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ t❡♥❞s t♦ ❞❡❝r❡❛s❡ ❛s ✇❡ ✐♥❝r❡❛s❡ K ❛♥❞ N ✳ ❍■P❙ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞
❛♥ ❡①❝❡❧❧❡♥t ♣r♦①② ❢♦r ❆❋❊❊✳ ❆❋❊❊✲❲❍▼ s❤♦✉❧❞ ❜❡ ✉s❡❞ ✐❢ ♦♥❡ ✇❛♥ts ❛ ♣r♦①② ❢♦r t❤❡ ❆❋❊❊
♠❡tr✐❝✳
❋♦r t❤❡ ❆❋❊❈ ♠❡tr✐❝✱ t❤❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ ✐s ❞✐✛❡r❡♥t✳ ❙♣❡❡❞✉♣ ✈❛❧✉❡s ❣❡♥❡r❛❧❧② ❤❛✈❡ ❧❡ss ❞✐s♣❡r✲
s✐♦♥ t❤❛♥ ■P❈ ✈❛❧✉❡s✳ ❚❤✐s ✐s ✇❤② ❆❋❊❈✲❲❍▼ ✐s ❝❧♦s❡ t♦ ❛ ♣❡r❢❡❝t ♣r♦①② ❢♦r ❆❋❊❈✳ ❍♦✇❡✈❡r
❍❙❯ ❛♥❞ ❆❙❏❊ t♦♦ ❛r❡ ❣♦♦❞ ♣r♦①✐❡s ❢♦r ❆❋❊❈✳ ❍❙❯ ✐s ❡❛s✐❡r t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞ t❤❛♥ ❆❋❊❈✲❲❍▼✱
❛♥❞ s❛♠♣❧✐♥❣ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ✇✐t❤ ✐t✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ t❤❡ ❆❋❊❈✲❲❍▼ ❢♦r♠✉❧❛ ✐s ♥♦t ♥❡❡❞❡❞ ✐♥ ♣r❛❝t✐❝❡✱
t❤❡ ❍❙❯ ❢♦r♠✉❧❛ ✐s s✉✣❝✐❡♥t✳
✻✳✸ ❈❤❛r❛❝t❡r✐③✐♥❣ ♠❡tr✐❝s
❚❤❡ ❛❜str❛❝t ♠♦❞❡❧ ♦❢ ❋✐❣✉r❡ ✽ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ♦❜t❛✐♥ s♦♠❡ ✐♥t✉✐t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s✳
❊❛❝❤ ♠✐❝r♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ✐s ♠♦❞❡❧❡❞ ✇✐t❤ ❛♥ N × N ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♠❛tr✐①✳ ❆♥ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ q✉❡st✐♦♥
t♦ ❛s❦ ✐s✱ ✇❤✐❝❤ ♦❢ t❤❡ N × N ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts s❤♦✉❧❞ ✇❡ ✐♥❝r❡❛s❡ ✐❢ ✇❡ ✇❛♥t ♠❛①✐♠✉♠
t❤r♦✉❣❤♣✉t ❣❛✐♥❄
❚♦ ❛♥s✇❡r t❤✐s q✉❡st✐♦♥✱ ✇❡ t❛❦❡ ❛ r❛♥❞♦♠ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♠❛tr✐① IM ✱ ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞
✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✽✳ ❋♦r ❛ ❣✐✈❡♥ ♠❡tr✐❝✱ ✇❡ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ IM ✳ ❚❤❡♥✱ ✇❡
❝♦♥s✐❞❡r ❡❛❝❤ ❝♦❡✣❝✐❡♥t ♦❢ IM s❡♣❛r❛t❡❧②✱ ✇❡ ♠✉❧t✐♣❧② ✐t ❜② t✇♦✱ ♦❜t❛✐♥✐♥❣ ❛ ♥❡✇ ♠❛tr✐① I
′
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t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✏s♣❡❡❞✉♣✑ ♦❢ I ′M ♦✈❡r IM ✳ ❚❤✐s r❡s✉❧ts ✐♥ ❛ s♣❡❡❞✉♣ ♠❛tr✐① ❢♦r ❡❛❝❤ ♠❡tr✐❝✳ ❊♥tr②
b, b′ ✐♥ t❤❡ s♣❡❡❞✉♣ ♠❛tr✐① ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ ❡♥tr② b, b′ ✐♥ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♠❛tr✐①✳ ❲❡ r❡♣❡❛t t❤✐s
♣r♦❝❡❞✉r❡ ✶✵✵✵ t✐♠❡s✱ ❡✈❡r② t✐♠❡ ✇✐t❤ ❛ r❛♥❞♦♠ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♠❛tr✐① IM ✱ ❛♥❞ r❡♣♦rt t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡
s♣❡❡❞✉♣ ♠❛tr✐①✳
❚❛❜❧❡ ✷ s❤♦✇ ❛✈❡r❛❣❡ s♣❡❡❞✉♣ ♠❛tr✐❝❡s ❢♦r K❂✽✱ N❂✹✱ ■P❈❘❂✵✳✶ ❛♥❞ ❙❊◆❙■❂✵✳✾✳ ❏♦❜ t②♣❡
✶✱ t❤❡ ♦♥❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❧♦✇❡st IPCRb ✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ t❤❡ t♦♣ r♦✇ ❛♥❞ ❧❡❢t ❝♦❧✉♠♥ ✐♥ ❛ ♠❛tr✐①✳
❲✐t❤ t❤❡ ❆❙■❊ ♠❡tr✐❝✱ t❤❡ ♠♦st ✐♠♣♦rt❛♥t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❛r❡ t❤❡ ♦♥❡s ✐♥ t❤❡ ❜♦tt♦♠ r♦✇s✳ ❚♦
✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ❆❙■❊ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ✇❡ s❤♦✉❧❞ tr② t♦ ❛❝❝❡❧❡r❛t❡ ❤✐❣❤ ■P❈ ❥♦❜s ✜rst✳
■❢ ♦✉r ❣♦❛❧ ✐s t♦ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ❆❙❏❊ ♦r ❆❋❊❈ t❤r♦✉❣❤♣✉ts✱ ❛❧❧ t❤❡ ❥♦❜s ❛r❡ ❡q✉❛❧❧② ✐♠♣♦rt❛♥t✱
❛♥❞ ✇❡ s❤♦✉❧❞ ❢♦❝✉s ♦✉r ❡✛♦rts ♦♥ ❛❧❧ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s✳ ◆♦t✐❝❡ t❤❛t t❤❡ ❍❙❯ ❛♥❞ ❆❋❊❈✲❲❍▼
❢♦r♠✉❧❛s ❜❡❤❛✈❡ ❧✐❦❡ t❤❡ ❆❙❏❊ ❛♥❞ ❆❋❊❈ ♠❡tr✐❝s✳
❚❤❡ ❆❋❊❊ ♠❡tr✐❝ ❤❛s ❛ ✉♥✐q✉❡ ❜❡❤❛✈✐♦r✳ ■t ✐s ✐♥t❡r❡st✐♥❣ t♦ ❝♦♥tr❛st ✐t ✇✐t❤ t❤❡ ❍■P❙
❢♦r♠✉❧❛✳ ❚♦ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ❍■P❙ ❡✛❡❝t✐✈❡❧②✱ ✇❡ s❤♦✉❧❞ tr② t♦ ❛❝❝❡❧❡r❛t❡ ❛❧❧ ❧♦✇ ■P❈ ❥♦❜s ✭❤❡r❡ ❥♦❜s
♦❢ t②♣❡ ✶✮✳ ❚♦ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ❆❋❊❊ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ✇❡ s❤♦✉❧❞ tr② t♦ ❛❝❝❡❧❡r❛t❡ ❧♦✇ ■P❈ ❥♦❜s ✇❤❡♥
t❤❡② ❛r❡ ❝♦✲r✉♥♥✐♥❣ ✇✐t❤ ♦t❤❡r ❧♦✇ ■P❈ ❥♦❜s✳ ❚❤❡ ❆❋❊❊✲❲❍▼ ❢♦r♠✉❧❛ ❜❡❤❛✈❡s ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧②
❧✐❦❡ t❤❡ ❆❋❊❊ ♠❡tr✐❝✳
❆❙■❈ ❜❡❤❛✈❡s ❧✐❦❡ ♥♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ♦t❤❡r ♠❡tr✐❝s✳ ❚❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ✇✐t❤ t❤❡ ♠♦st ✐♠♣❛❝t ♦♥
t❤❡ ❆❙■❈ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❛r❡ ✐♥ t❤❡ ❧❡❢t♠♦st ❝♦❧✉♠♥✳ ❚❤❛t ✐s✱ t♦ ✐♥❝r❡❛s❡ ❆❙■❈✱ ✇❡ s❤♦✉❧❞ ❢♦❝✉s
♦♥ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ s♦♠❡ ❧♦✇ ■P❈ ❥♦❜s ❛♥❞ tr② t♦ ❛❝❝❡❧❡r❛t❡ ❥♦❜s ✐♥ t❤❡s❡ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s✱
❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❤✐❣❤ ■P❈ ❥♦❜s✳
✻✳✹ ●❧♦❜❛❧ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥
❚❛❜❧❡ ✸ s❤♦✇s t❤❡ ❧✐♥❡❛r ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ρ ❢♦r ❡✈❡r② ♣❛✐r ♦❢ ♠❡tr✐❝s✴❢♦r♠✉❧❛s✱ ❢♦r K❂✽✱ N❂✸✱
❙❊◆❙■❂✵✳✾ ❛♥❞ ■P❈❘❂✵✳✶✳ ❆❙❏❊ ❛♥❞ ❆❋❊❈✴❍❙❯✴❆❋❊❈✲❲❍▼ ❛r❡ ❛❧♠♦st ❡q✉✐✈❛❧❡♥t✳ ❚❤✐s
❝❛♥ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇s✳ ❚❤❡ ❆❙❏❊ ❢♦r♠✉❧❛ ✐s ❛ s✉♠ ♦❢ ♣❡r✲❝♦r❡ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ ♠❡❛♥ ♦❢ s♣❡❡❞✉♣s✳
❚❤❡ ❍❙❯ ✐s t❤❡ s✉♠ ♦❢ ♣❡r✲❝♦r❡ ❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ♦❢ s♣❡❡❞✉♣s✳ ❋♦r s♣❡❡❞✉♣ ✈❛❧✉❡s ✐♥ t❤❡ ❬✵✳✺✿✶✳✺❪
r❛♥❣❡✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ❍✲♠❡❛♥ ≈ ❆✲♠❡❛♥ − ❱❛r✐❛♥❝❡ ❬✶✶❪✳ ❇❡❝❛✉s❡ s♣❡❡❞✉♣s ❤❛✈❡ ❛ r❡❧❛t✐✈❡❧② s♠❛❧❧
✈❛r✐❛♥❝❡✱ t❤❡ ❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ✐s str♦♥❣❧② ❝♦rr❡❧❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❛r✐t❤♠❡t✐❝ ♠❡❛♥✳
■♥r✐❛
❉❡✜♥✐♥❣ ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦♥ ♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✶✾
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❚❛❜❧❡ ✸✿ ❈♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❢♦r ❡✈❡r② ♣❛✐r ♦❢ ♠❡tr✐❝s✴❢♦r♠✉❧❛s✱ ❢♦r K❂✽✱ N❂✸✱ ❙❊◆❙■❂✵✳✾ ❛♥❞
■P❈❘❂✵✳✶
❚❛❜❧❡ ✸ ❛❧s♦ s❤♦✇s t❤❛t ❆❙■❊ ✐s s♦♠❡✇❤❛t ❝♦rr❡❧❛t❡❞ ✇✐t❤ ❆❙❏❊✱ ❤❡♥❝❡ ✇✐t❤ ❆❋❊❈ ❛♥❞
❍❙❯✳ ❚❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ✉♥❞❡rst♦♦❞ ❢r♦♠ t❤❡ s♣❡❡❞✉♣ ♠❛tr✐❝❡s ♦❢ ❆❙■❊ ❛♥❞ ❆❙❏❊ ✐♥ ❚❛❜❧❡ ✷✳ ❆❧❧
t❤❡ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❛r❡ ❡q✉❛❧❧② ✐♠♣♦rt❛♥t ✐♥ ❆❙❏❊✱ ✇❤❡r❡❛s ❆❙■❊ ❣✐✈❡s ♠♦r❡ ✇❡✐❣❤t
t♦ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ✐♥ t❤❡ ❜♦tt♦♠ r♦✇s✳ ❚❤✐s ✐s ✇❤② ❆❙■❊ ❛♥❞ ❆❙❏❊ ❛r❡ ♥♦t ♣❡r❢❡❝t❧② ❝♦rr❡❧❛t❡❞✳
◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ ❡①❝❡♣t t❤❡ t♦♣♠♦st r♦✇✱ ❛❧❧ t❤❡ r♦✇s ✐♥ t❤❡ ❆❙■❊ ♠❛tr✐① ❤❛✈❡ ❛ ♥♦♥ ♥❡❣❧✐❣✐❜❧❡
✐♠♣❛❝t✳ ■♥ t❤❛t s❡♥s❡ ❆❙■❊ ❜❡❤❛✈❡s s✐♠✐❧❛r❧② t♦ ❆❙❏❊✼✳
❆s ❛❧r❡❛❞② s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✾ ❛♥❞ ❚❛❜❧❡ ✷✱ ❍■P❙ ✐s ❛ ✇❡❛❦ ♣r♦①② ❢♦r ❆❋❊❊✳ ❚❤❡ ♦♥❧②
❛❞✈❛♥t❛❣❡ ♦❢ ❍■P❙ ♦✈❡r ❆❋❊❊✲❲❍▼ ✐s t❤❛t ✐t ❝❛♥ ❜❡ s❛♠♣❧❡❞✳
❖♥❡ ♦❢ t❤❡ ♠❛✐♥ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❢r♦♠ t❛❜❧❡ ✸ ✐s t❤❛t t❤❡ t❤r❡❡ ♣♦♣✉❧❛r t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s ✴ ❢♦r✲
♠✉❧❛s✱ ❆❙■❊✱ ❆❙❏❊ ❛♥❞ ❍❙❯ t❡♥❞ t♦ ❣✐✈❡ s✐♠✐❧❛r ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s✳ ❚❤✐s ✐s ❛ ♣r♦♣❡rt② ♦❢ ♦✉r ❛❜str❛❝t
♠❛❝❤✐♥❡ ♠♦❞❡❧✳ ❚♦ ♦✉r ❦♥♦✇❧❡❞❣❡✱ ♦❢ t❤❡ ♠❛♥② st✉❞✐❡s t❤❛t ❤❛✈❡ ✉s❡❞ s❡✈❡r❛❧ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡t✲
r✐❝s✱ ♦♥❧② ❢❡✇ ❤❛✈❡ t❤❡✐r ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ ✇❤✐❝❤ ♠❡tr✐❝ ✐s ❝♦♥s✐❞❡r❡❞✳ ❚❤❡ ♠♦❞❡❧ ♦❢ ❋✐❣✉r❡
✽ r❡♣r♦❞✉❝❡s t❤✐s ❢❛❝t✳ ❆♠♦♥❣ t❤❡ ♥❡✇ ♠❡tr✐❝s t❤❛t ✇❡ ♣r♦♣♦s❡✱ ❆❋❊❈ ✐s ♣r❛❝t✐❝❛❧❧② ❡q✉✐✈❛❧❡♥t
t♦ t❤❡ ✇❡❧❧ ❦♥♦✇♥ ❍❙❯ ❢♦r s②♠♠❡tr✐❝ ♠✉❧t✐❝♦r❡s✱ ❜✉t ❆❙■❈ ❛♥❞ ❆❋❊❊ ❜❡❤❛✈❡ ❞✐✛❡r❡♥t❧② ❢r♦♠
t❤❡ ❦♥♦✇♥ ♠❡tr✐❝s✳
✼ ❘❡❛❧ ❙✐♠✉❧❛t✐♦♥ ❉❛t❛
❚❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s s❡❝t✐♦♥ ❝♦♠♣❛r❡❞ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡tr✐❝s ✉s✐♥❣ s②♥t❤❡t✐❝❛❧❧② ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❞❛t❛✳ ❚❤✐s
❛❧❧♦✇❡❞ t♦ ❝♦♥tr♦❧ t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ❛♥❞ ❞♦ ❛ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❛♥❛❧②s✐s✳ ❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ ❝♦♥t❛✐♥s r❡s✉❧ts
❢r♦♠ ❛ r❡❛❧ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ s❡t✉♣✳
❚❤❡ ❣♦❛❧ ♦❢ t❤✐s st✉❞② ✐s t♦ ❝♦♠♣❛r❡ t✇♦ ♣♦✇❡r✲❡q✉✐✈❛❧❡♥t ♣r♦❝❡ss♦r ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✿ ❛ ✹✲✇✐❞❡
♦✉t✲♦❢✲♦r❞❡r ❝♦r❡ ✇✐t❤ ✷✲✇❛② ❙▼❚ ✭✶ ❜✐❣ ❝♦r❡✮ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ t✇♦ ✷✲✇✐❞❡ ♦✉t✲♦❢✲♦r❞❡r ❝♦r❡s ✭✷
♠❡❞✐✉♠ ❝♦r❡s✮✳ ❲❡ ❡✈❛❧✉❛t❡ ✶✷ ✷✲❥♦❜ ✇♦r❦❧♦❛❞s✱ ❡❛❝❤ ❝♦♥s✐st✐♥❣ ♦❢ ✷ ❞✐✛❡r❡♥t ❙P❊❈ ❈P❯ ✷✵✵✻
❜❡♥❝❤♠❛r❦s✳ ❲❡ ❝❤❡❝❦❡❞ t❤❛t ❜♦t❤ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❝♦♥s✉♠❡ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② t❤❡ s❛♠❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢
♣♦✇❡r ✉s✐♥❣ ▼❝P❆❚ ❬✾❪✱ ❛♥❞ ❞✐❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ✇✐t❤ ❙♥✐♣❡r ❬✶❪✳
❚❤✐s ✈❡r② s♠❛❧❧ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ s❡t✉♣ ❛❧❧♦✇s t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ ❡①❛❝t ✈❛❧✉❡s ❢♦r ❛❧❧ ♠❡tr✐❝s✱ ✇✐t❤♦✉t
r❡q✉✐r✐♥❣ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥s✳ ❊❛❝❤ ✇♦r❦❧♦❛❞ r❡q✉✐r❡s ✸ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❢♦r ❡❛❝❤ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✿ t✇♦
s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ✇✐t❤ t✇♦ ✐❞❡♥t✐❝❛❧ ❝♦♣✐❡s ❢♦r ❜♦t❤ ❜❡♥❝❤♠❛r❦s✱ ❛♥❞ t✇♦ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ t✇♦
❞✐✛❡r❡♥t ❜❡♥❝❤♠❛r❦s✳ ❲❡ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ❛❧❧ ♠❡tr✐❝s✿ ❆❙■❊✱ ❆❙■❈✱ ❆❙❏❊✱ ❆❋❊❊ ❛♥❞ ❆❋❊❈✱ ❛s ✇❡❧❧
❛s t❤❡ ❍■P❙ ❛♥❞ ❍❙❯ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥s✳
❋✐❣✉r❡ ✶✶ s❤♦✇s t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐♥❝r❡❛s❡ ♦❢ ✶ ❜✐❣ ❝♦r❡ ✇✐t❤ ❙▼❚ ✈❡rs✉s ✷ ♠❡❞✐✉♠ ❝♦r❡s
❢♦r t❤❡ ✶✷ t✇♦✲❥♦❜ ✇♦r❦❧♦❛❞s ❛♥❞ t❤❡ ✼ ♠❡tr✐❝s✳ ❆❧❧ ♠❡tr✐❝s ♠❛❦❡ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ ♦♥
✇❤❛t ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s ❜❡st ❢♦r ❛❧❧ ✇♦r❦❧♦❛❞s✱ ❡✈❡♥ t❤♦✉❣❤ t❤✐s ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ ✐s ❞✐✛❡r❡♥t ❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t
✼❚❤❡ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❆❙■❊ ❛♥❞ ❆❙❏❊ ✐s ❧♦✇❡r ✇❤❡♥ N❂✷✳
❘❘ ♥➦ ✽✹✵✶
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❋✐❣✉r❡ ✶✶✿ ❘❡❧❛t✐✈❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ♦❢ ✶ ❜✐❣ ❝♦r❡ ✈❡rs✉s ✷ ♠❡❞✐✉♠ ❝♦r❡s ❢♦r ✶✷ ✇♦r❦❧♦❛❞s
❛♥❞ ✼ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s✳
✇♦r❦❧♦❛❞s✳ ■♥ s♦♠❡ ❝❛s❡s✱ ❛❧❧ ♠❡tr✐❝s ❡✈❡♥ r❡s✉❧t ✐♥ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② t❤❡ s❛♠❡ r❡❧❛t✐✈❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t
✭❡✳❣✳✱ ✇♦r❦❧♦❛❞ ✷✮✳ ❋♦r t❤❡s❡ ✇♦r❦❧♦❛❞s✱ ❜♦t❤ ❥♦❜s ❤❛✈❡ ❛ ✈❡r② s✐♠✐❧❛r ❜❡❤❛✈✐♦r✳
❋♦r ♦t❤❡r ✇♦r❦❧♦❛❞s✱ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡tr✐❝s ❣✐✈❡ ❢❛✐r❧② ❞✐✛❡r❡♥t q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ r❡s✉❧ts✳ ❋♦r ✇♦r❦✲
❧♦❛❞ ✼✱ ❆❙■❊ r❡♣♦rts ❛ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐♥❝r❡❛s❡ ♦❢ ✶✪✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐♥❝r❡❛s❡ r❡♣♦rt❡❞ ❜②
❆❋❊❊ ✐s ✹✻✪✳ ❯s✐♥❣ ❆❙■❊ ♠❛② ❧❡❛❞ t♦ t❤❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ t❤❛t ❜♦t❤ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❞♦ ♥♦t ❞✐✛❡r
♠✉❝❤✱ ✇❤✐❧❡ ❆❋❊❊ s✉❣❣❡sts ❛ s✉❜st❛♥t✐❛❧ ❞✐✛❡r❡♥❝❡✳ ■♥ t❤✐s ✇♦r❦❧♦❛❞✱ t❤❡ t✇♦ ❥♦❜s s❤♦✇ ❛ ✈❡r②
❞✐✛❡r❡♥t ❜❡❤❛✈✐♦r✳ ❖♥❡ ❥♦❜ ✐s ❛ ❤✐❣❤✲■P❈ ❥♦❜ ✇❤♦s❡ ■P❈ ❣♦❡s ❞♦✇♥ ♦♥ t❤❡ ❜✐❣ ❝♦r❡✱ ❛♥❞ t❤❡
♦t❤❡r ❥♦❜ ❤❛s ❛ ❧♦✇ ■P❈ t❤❛t ✐♥❝r❡❛s❡s ♦♥ t❤❡ ❜✐❣ ❝♦r❡✳ ❚❤✐s ❝♦♥✜r♠s t❤❡ ✜♥❞✐♥❣ t❤❛t ❆❙■❊
✐s ♠♦r❡ s❡♥s✐t✐✈❡ t♦ ❤✐❣❤✲■P❈ ❥♦❜s✱ ✇❤✐❧❡ ❆❋❊❊ r❡✇❛r❞s r❡❞✉❝✐♥❣ ✐♥t❡r❢❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ ❧♦✇✲■P❈
❥♦❜s✳
❚❤❡s❡ r❡s✉❧ts ❝♦♥✜r♠ s♦♠❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❛❜str❛❝t ♠♦❞❡❧✿ ❆❙❏❊✱ ❆❋❊❈ ❛♥❞ ❍❙❯
✭✸r❞✱ ✺t❤ ❛♥❞ ✼t❤ ❜❛r✮ ❛r❡ ❝❧♦s❡❧② ❝♦rr❡❧❛t❡❞ ❛♥❞ ♣r♦✈✐❞❡ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② t❤❡ s❛♠❡ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡
❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s✳ ❆❙■❊ ❤❛s ♦♥❧② ❛ ✇❡❛❦ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡s❡ t❤r❡❡✳ ■♥ t❤✐s st✉❞②✱ ❆❙■❊ t❡♥❞s t♦
❣✐✈❡ t❤❡ ❧♦✇❡st t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐♥❝r❡❛s❡ ❢♦r t❤❡ ❜✐❣ ❝♦r❡✱ ❜❡❝❛✉s❡ ❤✐❣❤✲■P❈ ❥♦❜s ✉s✉❛❧❧② ❤❛✈❡ ♠♦r❡
✐♥t❡r❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ❛♥ ❙▼❚ ❝♦r❡ t❤❛♥ ❧♦✇✲■P❈ ❥♦❜s✳ ❆❙■❈✱ ❆❋❊❊ ❛♥❞ ❍■P❙✱ ♦♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱
❣✐✈❡ ♠♦r❡ ✇❡✐❣❤t t♦ t❤❡ ❧♦✇✲■P❈ ❥♦❜s✱ ❧❡❛❞✐♥❣ t♦ ❛ ❧❛r❣❡r s♣❡❡❞✉♣ ✐♥❝r❡❛s❡ ❢♦r t❤❡s❡ ♠❡tr✐❝s✳ ❖♥❡
♥♦t✐❝❡❛❜❧❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❛❜str❛❝t ♠♦❞❡❧ ✐s t❤❛t ❢♦r t❤✐s s♠❛❧❧ st✉❞②✱ ❆❋❊❊ ❛♥❞ ❍■P❙ s❡❡♠
t♦ ❜❡ ♠♦r❡ ❝♦rr❡❧❛t❡❞ t❤❛♥ ♣r❡❞✐❝t❡❞ ❜② t❤❡ ❛❜str❛❝t ♠♦❞❡❧ ✭s❡❡ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✶✱ ✼✱ ✽ ❛♥❞ ✶✵✱ ✹t❤
❛♥❞ ✻t❤ ❜❛r✮✳
✽ ▲✐♠✐t❛t✐♦♥s ❛♥❞ ❋✉t✉r❡ ❲♦r❦
■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ❡❧❛❜♦r❛t❡❞ s♦♠❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞s ❝♦♥✲
s✐st✐♥❣ ♦❢ s✐♥❣❧❡✲t❤r❡❛❞❡❞ ♣r♦❣r❛♠s✳ ❍❡r❡✱ ✇❡ ❣✐✈❡ ❤✐♥ts ❛♥❞ ❞✐r❡❝t✐♦♥s ❢♦r ❢✉t✉r❡ ✇♦r❦✳
✽✳✶ ▼✉❧t✐♣❧❡ ♠✉❧t✐✲t❤r❡❛❞❡❞ ♣r♦❣r❛♠s
❲♦r❦❧♦❛❞s ❝♦♥s✐st✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐♣❧❡ ✐♥❞❡♣❡♥❞❡♥t ♠✉❧t✐✲t❤r❡❛❞❡❞ ♣r♦❣r❛♠s ❜❡❝♦♠❡ ♠♦r❡ ❛♥❞ ♠♦r❡
r❡❧❡✈❛♥t ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❣r♦✇✐♥❣ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♠✉❧t✐✲t❤r❡❛❞❡❞ ♣r♦❣r❛♠s ❛♥❞ t❤❡ ✐♥t❡r❡st ✐♥ s❡r✈❡r ❝♦♥✲
s♦❧✐❞❛t✐♦♥✳ ❚❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ ♦♥❡s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❛❜♦✈❡ ❝❛♥ ❜❡ ❞❡❞✉❝❡❞ ❢♦r ❛ ♠✉❧t✐✲
♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞ ❝♦♥s✐st✐♥❣ ♦❢ ♠✉❧t✐✲t❤r❡❛❞❡❞ ♣r♦❣r❛♠s✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ❞✐✣❝✉❧t② ✐s t♦ ❞❡✜♥❡ ❛
♠❡❛♥✐♥❣❢✉❧ ❯♦❲✳ ❚❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ✐♥ ❛ ♠✉❧t✐✲t❤r❡❛❞❡❞ ♣r♦❣r❛♠ ✐s ✉s✉❛❧❧② ♥♦t ❝♦♥✲
st❛♥t✱ s♦ ✐♥str✉❝t✐♦♥s ❛♥❞ ❥♦❜s ❞❡✜♥❡❞ ✉s✐♥❣ ✐♥str✉❝t✐♦♥ ❝♦✉♥t ❝❛♥♥♦t ❜❡ ✉s❡❞ ❛s ❛ ❯♦❲✳ ❆♥
❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ ❢♦r ✐♥str✉❝t✐♦♥s ❝♦✉❧❞ ❜❡ t♦ ✐❞❡♥t✐❢② ✉s❡❢✉❧ ✐♥str✉❝t✐♦♥s✱ ✐✳❡✳✱ ✐♥str✉❝t✐♦♥s t❤❛t ❝♦♥✲
tr✐❜✉t❡ t♦ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ✇♦r❦✱ ❡①❝❧✉❞✐♥❣ s②♥❝❤r♦♥✐③❛t✐♦♥ ✐♥str✉❝t✐♦♥s✳
■♥r✐❛
❉❡✜♥✐♥❣ ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐❝♦r❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦♥ ♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✷✶
✽✳✷ ■♥t❡❧❧✐❣❡♥t s❝❤❡❞✉❧❡rs
❆❧❧ ♠❡tr✐❝s ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r ❛ss✉♠❡ ❛ r❛♥❞♦♠ s❝❤❡❞✉❧❡r✳ ❆❧❧ ❥♦❜s ❝❛♥ r✉♥ ♦♥ ❛❧❧ ❝♦r❡ t②♣❡s✱ ✐♥❞❡✲
♣❡♥❞❡♥t ♦❢ t❤❡ ❝♦✲r✉♥♥✐♥❣ ❥♦❜s✳ ❆s ❛ r❡s✉❧t✱ ❛❧❧ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ❤❛✈❡ s♦♠❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t② t♦ ♦❝❝✉r✳ ❆♥
✐♥t❡❧❧✐❣❡♥t s❝❤❡❞✉❧❡r t❤❛t tr✐❡s t♦ ♠❛①✐♠✐③❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❜② s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❥♦❜s ♦♥ ❝♦r❡ t②♣❡s ❜❛s❡❞ ♦♥
t❤❡✐r ♣r♦♣❡rt✐❡s ✇✐❧❧ ❤❛✈❡ ❛♥ ✐♠♣❛❝t ♦♥ t❤❡s❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t✐❡s ❛♥❞ r❡s✉❧t ✐♥ ❛♥♦t❤❡r ❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤✲
♣✉t ♥✉♠❜❡r✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❝♦s❝❤❡❞✉❧❡s ✇✐t❤ ❛ ❧♦✇ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ✇✐❧❧ ❤❛✈❡ ❛ ❧♦✇❡r
♦r ③❡r♦ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t② t♦ ♦❝❝✉r✳ ◆♦t❡ t❤❛t t❤❡ ✐♥st❛♥t❛♥❡♦✉s t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s ❛r❡ st✐❧❧ ✈❛❧✐❞ ❢♦r
✐♥t❡❧❧✐❣❡♥t s❝❤❡❞✉❧❡rs✱ ❛♥❞ t❤❡ s❛♠❡ t❛①♦♥♦♠② ✭❡✳❣✳✱ s❝❛❧❡❞ ❛♥❞ ✜①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ♠❡tr✐❝s✮ ❝❛♥ ❜❡
✉s❡❞ t♦ ❞❡✈❡❧♦♣ ♠❡tr✐❝s ❛ss✉♠✐♥❣ ❛♥ ✐♥t❡❧❧✐❣❡♥t s❝❤❡❞✉❧❡r✳
✽✳✸ ❋❛✐r♥❡ss
■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ♦♥❧② ❞✐s❝✉ss t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ✐✳❡✳✱ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ✇♦r❦ ❞♦♥❡ ♣❡r ✉♥✐t ♦❢ t✐♠❡✳ ❆♥♦t❤❡r
✐♠♣♦rt❛♥t ❝♦♥❝❡♣t ✐♥ ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✐s ❢❛✐r♥❡ss✿ ❤♦✇ ✐s t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ❞✐✈✐❞❡❞ ♦✈❡r t❤❡
✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❥♦❜s❄ ❆ s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡r❡ ♦♥❡ ❥♦❜ ♠❛❦❡s ♠♦r❡ ♣r♦❣r❡ss t❤❛♥ ❛♥♦t❤❡r ❥♦❜ ✐s ❝♦♥s✐❞❡r❡❞
❧❡ss ❢❛✐r t❤❛♥ ❛ s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡r❡ ❛❧❧ ❥♦❜s ♠❛❦❡ ❡q✉❛❧ ♣r♦❣r❡ss✱ ❡✈❡♥ ✐❢ t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ✐♥ t❤❡ ✜rst
❝❛s❡ ✐s ❧❛r❣❡r✳ ❙❡✈❡r❛❧ s♣❡❝✐✜❝ ❢❛✐r♥❡ss ♠❡tr✐❝s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ♣r♦♣♦s❡❞ ❬✷✱ ✷✸❪✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢
t❤❡ ❚P❊❳ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❛❧s♦ ❤❛s ❛♥ ✐♠♣❛❝t ♦♥ ❤♦✇ ❢❛✐r t❤❡ ✈❛r✐♦✉s ❥♦❜s ❛r❡ tr❡❛t❡❞ ✐♥ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♥❣
❛✈❡r❛❣❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t✳ ❋♦r s❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ♠❡tr✐❝s✱ s♦♠❡ ❥♦❜s ❝❛♥ ❜❡ r❡♣❡❛t❡❞ ♠♦r❡ t❤❛♥ ♦t❤❡rs✱
✇❤✐❝❤ ♠❡❛♥s t❤❛t ❢❛✐r♥❡ss ✐s ♥♦t t❛❦❡♥ ✐♥t♦ ❛❝❝♦✉♥t✳ ❋✐①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ♠❡tr✐❝s✱ ♦♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱
❛ss✉♠❡ ❛♥ ❡q✉❛❧ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ❢♦r ❡❛❝❤ ❥♦❜ t②♣❡✱ ❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡ ✐♥❝♦r♣♦r❛t❡ ❛ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ ❢❛✐r♥❡ss ✐♥
❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ♠♦❞❡❧✐♥❣ t❤r♦✉❣❤♣✉t✳
✾ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥s
❚❤❡r❡ ✐s ♥♦ s✐♥❣❧❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝ ❢♦r ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞s✳ ❚❤r♦✉❣❤♣✉t ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ ❛s✲
s✉♠♣t✐♦♥s ♦♥ ❥♦❜ s✐③❡✱ ❥♦❜ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥✱ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣✱ ❡t❝✳ ❆ s❡t ♦❢ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❞❡✜♥❡s ❛ t❤r♦✉❣❤♣✉t
❡①♣❡r✐♠❡♥t✱ ❛♥❞ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ♠❡tr✐❝ ✐s t❤❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♦❢ t❤❛t ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳ ❉✐✛❡r❡♥t ❛s✲
s✉♠♣t✐♦♥s ❧❡❛❞ t♦ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡tr✐❝s✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❤❛✈❡ ❛♥ ✐♠♣❛❝t ♦♥ t❤❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ♦❢ ❛ st✉❞②✳
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ s❤♦✉❧❞ ✉s❡ ♠❡tr✐❝s ✇❤♦s❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❛r❡ ♣❧❛✉s✐❜❧❡ ❢♦r ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r st✉❞②✳
❲❡ ❞❡❞✉❝❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❣❡♥❡r❛❧ ❛♥❞ ❢❛✐r ❛ss✉♠♣t✐♦♥s✳ ■♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✱
✇❡ ♠❛❦❡ ❛ ❞✐st✐♥❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ s❝❛❧❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ♠❡tr✐❝s ❛♥❞ ✜①❡❞ ✇♦r❦❧♦❛❞ ♠❡tr✐❝s✳ ❲❡ ✐❞❡♥t✐❢②
t❤❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ❜❡❤✐♥❞ ❝♦♠♠♦♥❧② ✉s❡❞ ♠❡tr✐❝s✱ s✉❝❤ ❛s t❤❡ ■P❈ t❤r♦✉❣❤♣✉t✱ ✇❡✐❣❤t❡❞ s♣❡❡❞✉♣
❛♥❞ t❤❡ ❤❛r♠♦♥✐❝ ♠❡❛♥ ♦❢ s♣❡❡❞✉♣s✳ ❲❡ ❛❧s♦ ♣r♦♣♦s❡ ♥❡✇ t❤r♦✉❣❤♣✉t ♠❡tr✐❝s✱ ✇❤♦s❡ ❝❛❧❝✉❧❛✲
t✐♦♥ s♦♠❡t✐♠❡s r❡q✉✐r❡s ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥✳ ❲❡ ❡①♣❧❛✐♥ ❤♦✇ t♦ ✉s❡ t❤❡s❡ ♠❡tr✐❝s ✐♥ ❛ ❝♦♥str❛✐♥❡❞
s✐♠✉❧❛t✐♦♥ s❡t✉♣✱ ❛♥❞ ♣r♦✈✐❞❡ ✐♥s✐❣❤t ✐♥t♦ ❤♦✇ ♠❡tr✐❝s ❛r❡ r❡❧❛t❡❞ ❛♥❞ ❤♦✇ t♦ ♦♣t✐♠✐③❡ ❢♦r ❛
❝❡rt❛✐♥ ♠❡tr✐❝✱ ✉s✐♥❣ ❜♦t❤ s②♥t❤❡t✐❝ ❛♥❞ r❡❛❧ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❞❛t❛✳
❖✉r st✉❞② ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ s❡❧❡❝t ❛ ♠❡❛♥✐♥❣❢✉❧ ♠❡tr✐❝ ❢♦r ❛ ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠ st✉❞② ❛♥❞ ❝❛♥ s❡r✈❡
❛s ❛ st❛rt✐♥❣ ♣♦✐♥t t♦ ❞❡✜♥❡ ❛ ♥❡✇ ♠❡tr✐❝ ❢♦r ❛ s♣❡❝✐✜❝ s❡t✉♣✳ ❯♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ t❤❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s
❜❡❤✐♥❞ ❛ ♠❡tr✐❝ ❛♥❞ ✐ts ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s ❧❡❛❞s t♦ ❛ ❜❡tt❡r ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ r❡s✉❧ts ♦❢ ❛♥
❡①♣❡r✐♠❡♥t✳
❘❡❢❡r❡♥❝❡s
❬✶❪ ❚✳ ❊✳ ❈❛r❧s♦♥✱ ❲✳ ❍❡✐r♠❛♥✱ ❛♥❞ ▲✳ ❊❡❝❦❤♦✉t✳ ❙♥✐♣❡r✿ ❊①♣❧♦r✐♥❣ t❤❡ ❧❡✈❡❧ ♦❢ ❛❜str❛❝t✐♦♥ ❢♦r
s❝❛❧❛❜❧❡ ❛♥❞ ❛❝❝✉r❛t❡ ♣❛r❛❧❧❡❧ ♠✉❧t✐✲❝♦r❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥✳ ■♥ ❙❈✱ ✷✵✶✶✳
❘❘ ♥➦ ✽✹✵✶
✷✷ ❊②❡r♠❛♥ ✫ ▼✐❝❤❛✉❞
❬✷❪ ❙✳ ❊②❡r♠❛♥ ❛♥❞ ▲✳ ❊❡❝❦❤♦✉t✳ ❙②st❡♠✲❧❡✈❡❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡tr✐❝s ❢♦r ♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞s✳
■❊❊❊ ▼✐❝r♦✱ ✷✽✭✸✮✿✹✷✕✺✸✱ ▼❛② ✷✵✵✽✳
❬✸❪ ❙✳ ❊②❡r♠❛♥ ❛♥❞ ▲✳ ❊❡❝❦❤♦✉t✳ Pr♦❜❛❜✐❧✐st✐❝ ❥♦❜ s②♠❜✐♦s✐s ♠♦❞❡❧✐♥❣ ❢♦r ❙▼❚ ♣r♦❝❡ss♦r
s❝❤❡❞✉❧✐♥❣✳ ■♥ ❆❙P▲❖❙✱ ✷✵✶✵✳
❬✹❪ ❙✳ ❊②❡r♠❛♥ ❛♥❞ ▲✳ ❊❡❝❦❤♦✉t✳ ❘❡st❛t✐♥❣ t❤❡ ❝❛s❡ ❢♦r ✇❡✐❣❤t❡❞✲■P❈ ♠❡tr✐❝s t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡
♠✉❧t✐♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ■❊❊❊ ❈♦♠♣✉t❡r ❆r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ▲❡tt❡rs✱ ❆♣r✐❧ ✷✵✶✸✳
❬✺❪ ❏✳ ▲✳ ●✉st❛❢s♦♥✳ ❚❤❡ ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡s ♦❢ ✜①❡❞ t✐♠❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t✳ ■♥ Pr♦❝✳ ♦❢ t❤❡
✷✺t❤ ❍❛✇❛✐✐ ■♥t❧✳ ❈♦♥❢✳ ♦♥ ❙②st❡♠ ❙❝✐❡♥❝❡s✱ ✶✾✾✷✳
❬✻❪ ❆✳ ❍✐❧t♦♥✱ ◆✳ ❊s✇❛r❛♥✱ ❛♥❞ ❆✳ ❘♦t❤✳ ❋■❊❙❚❆✿ ❛ s❛♠♣❧❡✲❜❛❧❛♥❝❡❞ ♠✉❧t✐✲♣r♦❣r❛♠ ✇♦r❦❧♦❛❞
♠❡t❤♦❞♦❧♦❣②✳ ■♥ ▼♦❇❙ ❲♦r❦s❤♦♣✱ ✷✵✵✾✳
❬✼❪ ❏✳ ▲✳ ❑✐❤♠✱ ❚✳ ▼♦s❡❧❡②✱ ❛♥❞ ❉✳ ❆✳ ❈♦♥♥♦rs✳ ❆ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ♠♦❞❡❧ ❢♦r ❛❝❝✉r❛t❡❧② ❜❛❧❛♥❝✐♥❣
❝♦✲♣❤❛s❡ ❡✛❡❝ts ✐♥ s✐♠✉❧❛t❡❞ ♠✉❧t✐t❤r❡❛❞❡❞ ♣r♦❣r❛♠s✳ ■♥ ▼♦❇❙ ❲♦r❦s❤♦♣✱ ✷✵✵✺✳
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